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L A "CASA D E L P U E B L O " 
Las asiciaciones obreras ame-
nazan al Gobierno con una violenta 
campaña de agitación si no se dispo-
ne la reapertura de la " Casa del Pue-
blo," domicilio social de las mismas 
en Madrid. 
D E M E L I L L A 
Los moros cont inúan molestando 
con tiroteos las posiciones avanzadas 
del Ejército. 
B E N J A M I N ORBON 
En el vapor "Espagne," de la 
Trasatlántica Francesa, embarcará 
para la Habana el ilustre pianista 
Benjamín Orbón, director del Con-
servatorio de su nombre en la Ha-
bana. 
A 
—La campana de oposición no puede . 
terminar—dicen algunos conservado-; 
res. 
Y es verdad: el partido que no está 
en el poder no puede dejar de hacer 
la oposición sin suicidarse. 
Pero la oposición no es la difama-
ción. 
Y menos la calumnia. 
Los que difaman y calumnian, ó 
permiten que se difame y calumnie, 
deben tener por seguro que cuando 
ellos pretendan gobernar se encontra-
rán conque se les combate con las mis-
mas armas que emplearon. 
Y con más furia, si es posible, por-
que los liberales, á más de no tener 
que guardar tontos respetos como los 
conservadores á hombres y cosas, pen-
sarán que la venganza es muy sabro-
sa. 
E l que siembra vientos.. . 
A lo que hay que añadir algo que 
no deja de tener importancia, y es 
que la campaña de difamación obliga 
á defenderse á elementos que pudieran 
ser neutrales ó simpatizadores ó ami-
gos. 
Donde no hay directores que sepan 
ó quieran distinguir entre la oposición 
política y la difamación personal, y 
donde en vez de disciplinar á los di-
rigidos se les adula por temor ó por 
cálculo, el revólver se impone. 
Y una sociedad donde todos, hasta 
los más pacíficos, tienen que andar ojo 
avizor y arma al brazo, no es una so-
ciedad civilizada: es una selva poblada 
de forajidos. 
Por eso Menocal, que es conservador 
de hecho y no solamente de nombre, co-
mo otros, juzga necesaria una campa-
ña de oposición; pero no aprueba y 
ve con disgusto una campaña de difa-
mación y de escándalo. 
Y ahora véase lo que pasó con los 
guerrilleros y traidores. 
A l principio todo iba bien. 
Algunos periódicos, que por escar-
nio se llaman conservadores, creyeron 
que la campaña de los veteranos iba 
solo contra el DIARIO DE LA MARINA Ó 
Rivero que k representa, y, como es 
natural, dad* su idiosincrasia, les pa-
reció de perlas, y gritaron, hasta po-
nerse roncos, contra los guerrilleros, 
y excitaron á los más locos á buscar 
cuerdas para linchar á aquellos á quie-
nes profesan odio africano. 
Pero luego vieron que también iba 
con ellos, con 'los redactores principa-
les de los explotadores del escándalo 
que estuvieron largos años á nuestras 
órdenes en el DIARIU DE LA MARINA y 
en otros periódicos defendiendo á Es-
p a ñ a ; y entonces se echaron á tem-
blar y recogieron velas y se atrevieron 
á insinuar, siempre con mucho miedo, 
que la medida no debía ser tan radi-
cal, que los reformistas y los autono-
mistas no habían sido guerrilleros ni 
traidores y que, por consiguiente, de-
bían hacerse excepciones. 
Eso, eso si que es pedir perdón y 
temblar como débiles mujerzuelas al 
primer amago de peligro, al primer 
síntoma de impopularidad, al primer 
asomo de penuria. 
¡ Oh, los bravos, cómo se achican tan 
pronto como hay algún peligro verda-
dero! 
íOh, los puros, cómo dejan en paz, 
porque pagan bien, á los acaparado-
res de todos los negocios, á los verda-
deros defraudadores del Estado! 
fOb, los íntegros, cómo cogen miles 
de pesos mensuales por aquí y cente-
nares por allá, entreteniendo al pueblo 
inocente con linchamientos supuestos 
de quienes, si supieran lo que era gra-
t i tud, no debieran acordarse más que 
para venerarlos! 
E l señor Alcalde no quiere que la 
policía intervenga en los espectáculos 
públicos para imponer en ellos un po-
co de moralidad ó algo menos de in-
moralidad. 
Y fúndase el Mayor de la Ciudad, 
como se decía cuando la Intervención, 
en que para eso están los inspectores 
de espectáculos. 
Es verdad; pero si la pornografía 
es tan escandalosa que hasta la poli-
cía se ruboriza ¿de qué manera cum-
plen esos inspectores con su deber? 




Agradézcole su noble ratificación. 
Aclaro gustoso el concepto que us-
ted desea. En la in terviú el sentido es 
suyo, pero todas las palabras son 
mías. 
Muñoz Bustamante. = 
Continúa el tiempo variable y pro-
penso á lluvias, habiendo ya ocurrido 
ya algunas en esta semana, calificán-
dose de parciales y de variada intensi-
dad las caídas en la provincia de Pi -
nar del Río, si bien fueron torrencia-
les las que tuvieron lugar el día 20 en 
la capital de dicha provincia, y en 
Taco-Taco el 19, siendo acompañadas 
de granizos las que cayeron en este úl-
timo punto, y también han ocurrido 
precipitaciones de relativa importan-
cia en algunos términos del resto de la 
República, notándose aún la falta de 
agua en algunas de las provincias de 
Santa Clara, Santiago de Cnba, tales 
como Remedios, G-iba/ra y Bañes, donde 
sólo han caido ligeros y locales agua-
ceros. 
Han mejorado las condiciones de la 
caña debido al beneficio que recibieron 
las siembras de esta planta con las l lu -
vias ocurridas, por lo cual parece que 
van ya desapareciendo los temores 
(pesimistas que había con respecto á 
la zafra, aunque en algunos lugares 
de las provincias de Sta. Clara y San-
tiago de Cuba, cont inúa resistiéndose 
dicha graminia de la falta de l luvias; 
habiendo necesidad de efectuar gran-
des resiembras en Remedios, por ha-
berse perdido mucha parte de la caña 
sembrada, á causa de la seca, y en Gri-
bara es táh preparados los terrenos 
para efectuar las siembras de frío, las 
que no han podido realizarse todavía 
debido á la falta de agua.—En Pinar 
del Río, Matanzas, Santa Clara y Ca-
7nagüeiy, se verifican algunas siem-
bras {y se sigue preparando terre-
nos para continuarlas. 
Mgne aún t rabajándose en algunas 
escogidas de tabaco en diversos tó-
rrenos de Pinar del Río, siendo esca-
so el rendimiento que se obtiene ; los 
semilleros se hallan, por lo general, 
en buenas condiciones, aunque en al-
gunas localidades se han perdido los 
que se habían regado, debido á la fal-
ta de lluvias como ha sucedido en la 
porción N . de Viñales, causándolea 
daño á los del término de la capital 
de dicha provincia la l luvia torrencial 
que según se ha dicho, ocurrió el día 
20, habiendo sufrido más, como es 
consiguiente, los situados en terrenos 
de al/guna pendiente; y las siembras 
de tabaco han aumentado, y se h a r á n 
en mayor escala en la semana próxi-
ma, habiendo buena sazón en la t ierra 
y abundancia de posturas. Sólo hay, 
noticias de los Palacios de que no pue-
dan arranearse las posturas debido á 
la sequedad del terreno. También han 
sido muy beneficiosas para dicha 
planta las lluvias ocurridas en algu-
nos lugares del término de Remedios, 
pero no habrá posturas en condicio-
nes de trasplante hasta dentro de un 
mes, pues las pocas que se han conse-
guido á fuerza de riego, es tán como 
las llaman los vegueros, de á "peseta," 
y hay necesidad de hacer nuevos se-
milleros en otros puntos del mismo 
término, por haberse perdido la gene-
ralidad de los regados anteriormen^ 
te. 
En buenas condiciones, por lo ge-
neral, se encuentran las siembras de 
frutos menores, recolectándose con 
regular y buen rendimiento -en la pro-
vincia de Pinar del R ío ; habiendo au-
mentado algo su producción en la ce 
Gámag&éy, donde hay pocos plátanos, 
melones y hortaliza; y también se re-
colectan con regular rendimiento en 
la de Matanzas. En esta úl t ima pro-
vincia se preparan terrenos para efec-
tuar nuevas siembras de dichos fru-
tos, y también se eíectuan en pequeña 
escala en la de Pinar del Río. 
Solamente hay noticias de que ocu-
rren algunos casos de carbunclo sin-
tonnátieo en el ganado vacuno en 
Mantua, siendo por lo general satis-
factorias las condiciones sanitarias 
del mismo y de las aves de corral, ha-
biendo mejorado aligo las condiciones 
de los potreros en Camagüey y en al-
gunos otros lugares; y cont inúa la 
falta de pastos y aguadas eu Reme-
Y 
i W i l 
CUERPO USAI 
U S E E L 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival 
De venta en los estable-
cimientos principales 




C 2970 1 O. 
Ss la que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas p a n abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
B E R M A Z A 16 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2978 1 O 
PARA PROBAR LO BUENO 
en TORTEllS y PANELLETS de todas clases, 
las que hace 
CUBA-CATALUÑA 
GALIANO NUM. 9MELEF0N011-3918 
C 2904 alt. 
16-1 O. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i - | 
s i o n s e c e n o e e á l o s a m i b o s , y 
e n ©1 s a b o r se c o n o c e s i e s b n e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r i m a como l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Cuellos 
f i n o s 







C 3194 10-27 
En ROMA, Obispo 63, antiguo, Teléfono 
A-533S, Apartado 1,067, se han recibido las 
modas para invierno. 
C 3197 10.27 
INDUSTRIA FRANCESA 
F A B R I C A . T A L L E R E S Y D E S P A C H O ; 
S O L 7 0 
T E L E F O N O A=5171===HABANA 
Casas que expenden estas coronas: 
Rey na. 
La Sirena. 
La Ciudad Condal. 
Aguila 213. 
La Iberia. 
Monte y Suárer. 
La Nueva Isla. 
Galiano 73. 
Los Reyes Magos 
Neptuno. 
La Filosofía. 
EXPOSICION P E R M A N E N T E EN L A PABRIOA 
E n todas las tiendas de ropa, sedería y quincallería que ten-
gan nuestro cartel^anuncio, pueden pedir estas coronas en la se-
guridad de que las ob tendrán de una cuarta parte á la mitad de su 
valor de lo que cobran en los demás establecimientos. 
Estas coronas son confeccionadas bajo la dirección de un há-
b ü artista francés que estaba encargado durante largos años de 
una gran fábrica de coronas en P a r í a 






Palacio de Cristal. 
La Casa Azul. 
Bazar Cubano. 
Salud y Rayo. 
Palais Royal. 
C 3163 
dio, donde hay temores de que esca-
see'la .comida para el ganado de Mar-
zo en adelante, pero, hasta ahora, no 
se ha registrado ningún caso de en-
fermedad. 
Se han espertado en esta semana 
de Xuevitas para esta caípital 6.500 
cnjes para tabaco, 51 sacos de maíz, 
28 cajas de cera, 15 tercerolas de miel 
de abejas y otros varios productos del 
país. 7 
Por temor á la mortandad, antes ue 
que ocurrieran las lluvias, fué aumen-
tado en esta semana la remisión de 
reses de Camagüey para esta capital, 
habiéndose traido 417 machos y 131 
hembras. 
Han sido expedidas, durante la se 
Luego: ¿no es cierto que L a Corle 
de Faraón sea una obra terriblemente 
inmoral ? ¿ no se ha dado el caso de re-
tirarse de su público las familias? ¿no 
han sido indecentes algunos cuplets? 
¿no es verdad que un sensualismo gro-
sero palpita en toda la obra? 
Pues así lo han asegurado cronistas 
muy veraces y amigas míos muy respe-
tables. 
i 
L a PuUicidad de Santa Clara publi-
ca un atractivo trabajo do B l García 
Garófalo Mesa, escritor justamente ce-
lebrado, narrando las heroicidades pa-
trióticas de la familia Lorda. villare-
ños abnegados, dos de ellos muertos, en 
el campo de batalla uno. y fusilado 
mana, por la Secretar ía de la Junta hie?0 ^ haberse cubierto de glo 
Provincial de Camagüey, 3 Guías 
forestales, una para nina finca del tér-
mino de la eapital de la provincia y 
2 para el de Santa Cruz del Sur. 
ria defendiendo el ideal de la patria, 
Estas justicias postumas son de una 
influencia poderosa, después de sor, 
como justicias, expresiones de una fe-
cunda v i r t u d : el civismo. 
Pero en la familia Ijorda. no sólo los 
hombres: las mujeres fueron revolu-
cionarias, resueltas, abnegadas. Mar t i -
na particularmente, hubiera cahido 
bien entre las más admirables esparta-
nas. 
¡ Qué bonito es esto que hace Garó-
falo Mesa, qué inocente en la esfera de 
relaciones entre el pasado y el presen-
te y qué digno de aplauso y de imita-
ción! 
Y ahora pregunto yo: ¿no hay en 
Santa Clara alguna calle buena que 
hubiera debido llevar el rótulo Lorda, 
sin suprimir el de Pichardo? Eran 
dos distintos motivos á determinar el 
B A T U R R I L L O 
M i felicitación cumplidísima sea pa-
ra Elíseo Giberga, amigo bien querido, 
•por su admirable trabajo " E l hispanis-
mo y el americanismo en Cuba" pu-
blicado en E l Mercurio de Barcelona 
y reinserto en la edición vespertina de 
nuestro DIARIO, del día 20. 
Es tá tratado con una altura de 
ideas y una exactitud de apreciaciones 
tales el referido trabajo, que tendr ía 
yo á gran honor poner en él mi firma ¡ 
•por lo mismo que soy uno de los que 
puedo considerarme aludido, entre los 
hispanizantes qme más han discutido en I acuerdo: en uno el talento; en otros el 
los últimos tiempos el problema. I acendrado patriotismo 
Certísimo que loe más calurosos) CÍ 
apóstoles de la yanquización de nuestra 
-psiquis nacional, suelen llevar las pala-
'bras más allá de la intención y de los 
sentimientos; como suelen interpretar 
mal nuestros deseos, que no son los de 
una vana imposible resistencia á una 
influencia de orden económico y polí-
tico, contra la cual se estrellarían todos 
los esfuerzos, porque la determinan el 
cese de la soberanía española, la proxi-
midad de nuestro país á la Unión y la 
innega^ble dependencia económica en 
que vivimos. 
T certísimo también que no hay en 
la campaña hispanizante la menor 
idea de ingratitud, desvío 6 menospre-
cio para el gran pueblo americano, n i 
menos la absurda pretensión de recha-
zar su amistad ¡ sino la aspiración hon-
rada y patriótica de conciliar esa su 
creciente ingerencia en nuestra vida 
política y económica, con toda la posi-
ble conservación de nuestros caracteres 
de raza y con nuestros há'bitos sociales, 
que podrán irse reformando en el curso 
de los años y ser otros en la existencia 
de nuevas generaciones; pero que re-
un aspecto de la vida social, y sus nom-
bres no se repelen, sino que se com-
plementan, en la estimación de sus pai-
sanos. 
En este Nouvcau Larousse que Ar-
mando Cuervo me regaló, observo todos 
los días que la historia inmortaliza 
apellidos de guerreros, de poetas, de 
historiadores, de marinos, de filósofos, 
de benefactores iy hasta de conquistado-
res de pueblos y recios militares. 
¿ Todo no es grandeza humana ? 
A Fray Caidela: me doy por ente-
rado, y además por muy complacido, 
del texto de su segunda Carta en L a 
Opinión. Y no estoy muy lejos de pen-
sar que es aína grave equivocación, no 
sólo entre nosotros cometida, la de 
empollar sustitutos desde la presiden-
cia de una rop^blica. 
Por eso he dicho algunas veces que 
el régimen republicano no es perfecto, 
y que en este punto le aventaja la mo-
narquía constitucional. Un rey demó-
crata no puede imponer al país snceso-pudiaios noy por nosotros, sigmnca- A , m , í * - , • j . F . , ' 8 .̂.res de su persona, porque el es un fun-nan una abdicación vergonzosa y up^ 
repugnante servilismo. 
Otra voz mi saludo, expresivo de ad-
miración sinoera, para el ilustre Giber-
ga ; cubano cuya activa cooperación en 
la gobernación del Estado no han de-
bido desaprovechar ni un momento los 
partidos políticos; por más que—como 
decía el otro día L a Discusión—estar-
se acordando siempre de esos hfrm'bres 
del pasado "que ya dieron de sí todo 
lo que podían dar ," es algo así como 
necedad. 
No se si el articulista será capaz de 
dar ya tanto como pueden dar aún, Gi-
berga, Montero. Ricardo Dolz. Cueto, 
Pellón. Varona, Sanguily, Gonzalo 
Aróstegui y otros veinte vejestorios... 
* * 
Palabras de nuestro Director, fun-
damentando su resolución de suspen-
der las ' * Memorias de mi vida " : ' ' Aquí 
no hay garantías para el escritor." 
Pues mire usted: en España las hay. 
Y mire usted: en Cuba las había. Val-
dés Domínguez si viviera no n>e deja-
r ía mentir. Usatorres y Ramos Merlo 
no d i rán que no. i L o q.ae iyo dije, santo 
Dios, de las voluntarios y de los caci-
ques integristas... i 
(Dice mi querido colega 81 Comercio, 
á propósito de la intromisión de la po-
licía habanera en las funciones de los 
inspectores de espectáculos que, hasta 
ahora, estos funcionarios "han cumpli-
do estrictamente sus deberes." entre 
otras razones, "no permitiendo que se 
falte en lo más mínimo á los preceptos 
morales en aquellos teatros visitados 
por señoras y señor i tas ." 
m m 
GÁRGAITPA m i l T OIDOS 
STEPTUNO IOS DS 12 á 2, todo i 
los diaa excepto los domingos. Con-
BiiUas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y Tiernos á 
las 7 de la maana. 
C 2924 1 o. GRAMATICA INGLESA 
al alcance de los n iños por 
el Padre Sumalla. 
De venta en la librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches de la orina, 
venéreo. Hldrocele, Slflles tratada por ia 
InyeccKJn del C0«. Teléfono A-1322. Do 11 
& 3. Jeafca María número 32 
C 2937 j Q 
cionario inamovible; y no tiene prisa 
en enriquecerse, porque mientras viva 
será rey. En ese régimen, la voluntad 
popular, representada en el Congreso, 
obliga á variar el gabinete y tomar 
nuevas orientaciones gubemamentales. 
En las Repúblicas como la nuestra, y la 
mejicana, y hasta la americana, el pre-
sidente elige sucesor y generalmente le 
impone. 
Puede que tenga usted razón en eso 
de qne la candidatura de Asbert d iv i -
de hoy á la familia liberal; pero pue-
den tenerla también los miguelistas que 
dicen que la de Zayas dividió al parti-
do durante k. segunda intervención, 
obligando a Magoon á prolongar su 
pro-consulado, para qne no fueran á 
resultar vencedores los mismos modera-
dos rebaia.tizados. 
Y hasta me ocurre que Asbert no di-
vide ahora, porque ustedes no estuvie-
ron unidos sinceramente nunca desde 
entonces. Han latido ri\-alidades y 
agrarvios. No se han querido mucho ex-
nacicnales y ex-repubiieanos. Después 
de la fusión i no se quitaron al zayismo 
las Secretarías que le tocaron en la coa-
lición, y no se separó á Pino de la Je-
fatura del Ejército, y no se rodeó el 
iPresidente de un grupo homogéneo de 
kistóri-cos para la administración del 
Estado ? 
La tendencia anti-zayista del Poder 
no se disimuló un solo día. En las asam-
bleas primarias distanciados ostensible-
mente estuvieron los dos factores libe- | 
rales. Hasta en el café más lujoso de i 
mi pueblo he observado yo, que rara 
vez un zayista tomaba refrescos con un 
grupo de históricos. Cada fracción tie- i 
ne su mesa «y su sitio para entretener i 
las veladas. 
D I A M O D B L A M A M S A . ^ i d * * ¿* la tarde.-Octubre 27 de 1911. 
De donde resulta mi creencia que si 
Asbert no acepta, se buscará otro; y 
aún hubieran llegado á entender.se con 
los conservadores algunos personajes de 
arrastre, antes que aceptar á Zayas. 
Viene de at rás la cosa y son muchos 
los motivos de desunión. Entre ellos, 
tal vez no de los menores, que Zayas 
no es General sino simple conspirado". 
¿No ha leído usted cuántas veces no 
dicho que por algunos años no serán 
doctores los Jefes de este Estado, qué 
una revolución creó? 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
H a y q u e e s t a r 
p r e v e n i d o s 
La previsión es el todo en los 
grandes apuros. Peligro que se espe-
ra y que se afronta cuando se han 
tomado medidas suficientes para ven--
cerlo, es péligro que no de ja rá gran-
des huellas en nosotros. 
Por eso no debiera faltar en nin-
guna casa, mientras estemos amena-
zados de una per turbación ciclónica, 
el riquísimo chocolate de la estrella, 
á cuya marca tipo francés deben más 
de cuatro el haber podido luchar 
contra los dlementos en pasados ci-
clones. 
CORREO DE ESPAÑA 
O O T ü H E ! 
Lo que hay que decir 
Con este t í tulo escribe " L a Epoca:" 
"Nuestras impresiones de ayer pa-
recen confirmarse: noticias particula-
res y oficiales coinciden en afirmar 
que la operacón del día 7 ha sido un 
preliminar de otras decisivas que se 
propone el Gobierno, y para cuya eje-
cución ha ido el general Luque á Me-
li l la . ¡Quién sabe si á estas horas 
nuestro valiente Ejérci to se prepara-
rá ya para ella! 
E l Ministro de la Guerra ha podi-
do adquirir una convicción que le -Ja-
rá gran fuerza en el desenvolvimien-
to de sus concepciones: la de que el 
Ejérci to llega á los extremos límites 
del heroísmo y de sacrificio, despre-
ciando la vida cuantas veces se hace 
necesario. 
En el (plan que se desarrolla hay 
un factor conocido \ la indomabilidad 
de nuestras tropas. Toda la responsa-
bilidad que pudiera caber de una eje-
cución deficiente, correr ía á cargo de 
las mentes directoras en la esfera del 
Gobierno: no á los valientes genera-
les, oficiales y soldados que se u t i l i -
cen en la práct ica del plan. 
Diremos, sí, que es engendrar i lu-
sionas funestas, como lo siempre la 
que lleva aparejado el desengaño, ha-
blar de quebrantamientos definitivos 
de la " h a r k a , " haciendo concebir la 
idea de que lograremos, como conse-
cuencia de lo que ahora se haga,, la 
pacificación absoluta, indefinida, del 
Rif. A la " h a r k a " se la quebranta 
pop lo pronto, y al año que viene, al 
otro, en plazo breve, volverá al cam-
po, sin que esto amengire los éxitos 
militares anteriores; pues es una re-
sultante del carácter moro. 
B l Gobierno debe hablar así al 
pa ís ; la prensa debe también ilustrar-
le en ese sentido. Debe saber la opi-
nión que vamos al Africa, no en bus-
ca de aventuras, sino cumpliendo de-
beres indeclinables, como único me-
dio de garantizar en el porvenir la 
propia integridad de España. Buscan-
do en el Moghreb una frontera natu-
ral, nos colocamos en condiciones de 
que sea respetada la casa solariega. 
Y como esto hay que hacerlo, por 
liberales, (por conservadores, por to-
dos los que lleven sobre sí las cargan 
y la responsabilidad de los Gobiernos, 
hay que decirlo y proclamarlo con la 
conciencia de los deberes que cumple 
tener á un gobernante serio, sin temo-
res á las censuras de los descontenta-
dizos, que piden más. ó de los timora-
tos, que quieren menos. 
Dígase que el 7 se fué al Ker t , co-
mo mañana se irá quizás por Alhuce-
mas, porque es (preciso, porque hay 
necesidad; dígase que siempre que el 
país tenga que hacer estos esfuerzos, 
los hará , ipor deberes de conserva-
ción, y así no se per judicará al juicio 
exacto de las operaciones militares, 
acogiendo éstas con decepción porque 
haya quedado en pie un cabileño, ó 
se haya hecho un disparo durante un 
repliegue." 
Telegrama de felicitación 
El Presidente del Insti tuto Nacio-
nal de Previsión, señor Dato, ha di-
rigido un expresivo telegrama de feü-
'• ciiación al señor Cavanna, teniente 
| coronel del heroico • Batal lón de Ca-
zadores de Ciudad Rodrigo, asociado 
en su totalidad al Instituto, rogán-
dole remita relación de los soldados y 
clases fallecidas, para la devolución 
á sus familias de las imiposicionos y 
bonificaciones de sus libretas de pen-
sión de retiro. 
Revolucionarios •' aprovecbados'' 
Dice " A B C." 
"Algunos periódicos han publica-
do estos días, hasta hoy sin rectifica-
ción, las siguientes noticias: 
Manuel Felicis, tesorero de la So-
ciedad Socialista de Panaderos de 
: Bilbao, con ocasión de ías huelgas ha 
! partido para la Argentina, I levándoss 
la friolera de 30,000 ipesetas. 
José Escandón, secretario de la So-
ciedad de Cargadores del muelle de 
Barcelona, ha tomado las de Vi l la-
diego hacia Orán. valiéndose de 20 
m i l duros que había en el tesoro. 
En Málaga se han escandalizado 
muchos obreros ante la acción indig-
na de un socialista que se ha apode-
rado del tesoro de la junta de alham-
íes, que contaba nada menos que con 
unos 30.000 duros. 
Los obreros de Francia han girado 
á varias sociedades obreras de Zara-
goza, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Má-
laga y Valencia algunos millares de 
francos. 
Esta es la hora en que los huelguis-
tas de dichas ciudades no han recibi-
do ni un cén t imo , " 
Manifestaciones de Maura 
Hace pocos días puublicamos un 
extracto telegráfico de la salutación 
I dirigida por el señor Maura á la Ju 
ventud Conservadora de Palma de 
Mallorca, en una fiesta organizada 
por aquellos elementos. Las manifes-
taciones casi literales del jefe de los 
. conservaores fueron las que vamos á 
consignar á continuación, no sin ad-
• vert ir á nuestro!? lectores^^jue nos pa-
, rece ver en ellas como una indicación 
i para plazo breve del término del si 
j lencio que se impuso el señor Maura 
desde que el partido liberal ocupó el 
poder. 
" N o pensaba hablar. No quería rom-
per el silencio que deliberada y obs-
tinadamente guardo hace dos años, 
cumipliendo deberes muy penosos que 
sobre mí pesan. Ese silencio se rom-
perá á su hora. No lo quebranto con las 
palabras que voy á dirigiros, porque 
esas palabras son una deuda que ten-
go con ia juventud conservadora d° 
toda España, presente para mí al ve-
ros á vosotros; deuda de grat i tud, 
porque vuestra conducta, vuestro 
entusiasmo y vuestra acción es 
acaso la satisfacción única que he 
tenido en el tiempo que llevo 
callado. He dicho mi l veces que Espa-
ña es una democracia, que no puede 
ser más que una democracia. Siendo 
esto evidente, estando fundado tod^ 
nuestro sistema político en el sufragio 
universal, no hay autoridad, no hay 
partidos que puedan substituir el vo-
to y la asistencia de los ciudadanos. 
¿Qué resulta cuando éstos, sobre to-
do los más capaces, los más responsa-
bles, se ausentan? Pues lo estamos 
viendo: que los tunantes, los aventu-
reros, alguna vez los foragidos, los 
substituyen y los sojuzgan. Vosotros 
dais la esperanza de que esa deser-
ción no se repe t i r á ; vosotros sois el 
indicio de que el tejido de la contex-
tura social se reconstituye. No des-
mayéis en vuestra labor, consagrada 
especialmente á los humildes, á los 
que por tener la desgracia de carecer 
de medios para formar su cultura son 
las primeras víctimas de los embau-
cadores que los explotan. Tened siem-
pre en cuenta que no se quebranta im 
punemente la ley divina y la ley na-
tural, que exige al que posee rique-
za, talento ó poder, que no lo posea 
solo para sí, sino para hacer el bien 
posible á los otros. Y nada más aho-
ra. Contad me siempre en vuestras 
filas. Estas canas que cubren mi ros-
tro no llegan al alma. Yo en el espíri 
tu no teugo arrugas. Moriré joven por 
mucho que viva. ¡Viva la Juventud 
Conservadora!" 
Los congregados respondieron con 
vivas delirantes á Espaba, al Ejérci to 
y á Maura. 
SOCIfDADESJSPANOLAS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne la regla V I d d Reglamento de la 
Secretar ía de 'Sanidad y Beneficen-
cia recientemente dictado para el 
despacho de los asuntos de inmigra-
ción y publicado en el número de la 
"Gaceta Of ic i a r ' correspondiente al 
28 de Septiembre últ imo, el Delega-
do de Inmigración del Centro con 
cuyo nomhfre encabeizamos las pr3-
sentes líneas, ha prestado en estos 
últimos días la lianza de dos mi l pe-
sos moneda oficial, para poder des-
empeñar el cargo en condiciones le> 
gales y sin entorpecimiento n i t rámi-
tes dilatorios. 
La Delegación que este repetido 
Centro acaba de constituir en Santo 
Domingo y al frente de la cual figu-
ra persona tan prestigiosa, entusiasta 
y activa como el señor Juan Gutié-
rrez 'Otero, acreditado icomercianve 
de aquella plaza, ha propuesto á los 
doctores Adalberto Vil l iers y Nica-
sio Lugo Viñas, para que presten sus 
servicios profesionales al nuevo or-
ganismo, en iSanto Domingo y Mant-
eas, respectivamente. 
imi mi mm 
IMPOTENCIA — PERDIDAS S E ^ i -
NALES.— ESTERILIDAD — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
X j U L z ; 1 3 j r i l l a , n t o 
Libre de explosicn y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. EUbo* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcsdones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso 7 st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
ñ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricacion especial y qu( 
oresonta el aspecto di 
*gua clara, produciendí 
nna ^ L U Z T A N HEÍ? 
MOSA, sin humo ni ma 
^lor, que nada tiene quí 
«nvidiar al gas más purificado. Este ac« 
oc «m el caso de romperue las lamparas, ̂  
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: i* 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
ee superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oii Refining Co.— 
El informe qne en el seignndo t r i -
mestre •del presente año ha emitido ]a 
Comisión de glosa, es altamente sa-
tisfactorio para la gestión adminis-
trativa de la Junta de Gobierno de 
dicha, Asociación. 
Merced al fino tacto y probada 
discreción de las personas nombra-
das en comisión por la Directiva pa-
ra solucionar un problema difícil cer-
ca de la Delegación de Artemisa, 
hondamente conmovida por encon-
tradas opiniones, se han suaviza-
do aquellas asperezas que nacieron 
al contacto de erróneas inteligencias, 
y hov puede decirse que la harmonía, 
por 'algún tiempo alterada, va si-
guiendo de nuevo su curso regular y 
acompasado. 
Con tal motivo, 'la propia Directi-
va, en sesión de 16 del corriente, con-
cedió un bien merecido voto de gra-
cias á la aludida Comisión. 
La importante revista " 'Mercur io ," 
que se publica en Barcelona, hay ob-
sequiado á esta Asociación con un 
ejemplar del número ilustrado que 
acaba de dedicar á los adelantos mo-
rales y materiales de la R-epública 
cubana. 
Por haber aceptado el puesto que 
se le señaló para que concurriera al 
acto en que se r indió homenaje al 
señor Pastor Díaz, >la Real Academia 
Gallega ha dado un voto de gracias 
á 'la Asociación que nos ocupa. 
CENTRO EUSKARO 
Ya tienen los euskaros casa nueva, 
con espacioso lugar para toda clase 
de fiestas. 
l i a n arrendado los magníficos y 
amplios salones de la antigua "Co 
lia de San Mus," donde en otro tiem-
po estuvo también la sociedad " A i r e 
d'a miña t é r r a , " y en los que últi-
mamente estaba el "Centro Cata-
l á n , " en la calle de Neptunc esquina 
á Oaliano. 
E l Centro Euskaro progresará se-
guramente en su nuevo domicilio, si 
como es de creer con t inúan los eua 
karos prestándole su protección, por 
que son patriotas, porque no olvidan 
sus antiguas tadiciones, porque quie-
ren en t rañablemente á su bendito ar-
bar de Guernica, roble secular bajo 
el eua'l juraban defender los nobles 
vascongados sus libertades y sus ve-
nerandos fueros. 
En la nueva morada de los eusk-al-
dunas puede el laureado Orfeón del 
Centro Euskaro continuar sus artí*-
ticos estallos, puesto que en ella tie-
ite posee ia gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A M 
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
uv reducidos. 
íoó de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
tnz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N*. 6.—Habana. 
C 2964 J O 
Los Modelos de Sombreros 
de la estación, ya llegaron, así como LOS ABANICOS DE MODA. E N CELITLOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido competo de oascos. plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarlos de la Habana. 
A u x G a l e r i e s L a f a y e t t e 
117, OBISP- 117. HABANA C 2100 
2Ct-13 O. 
Tfflmi mmu mim 
La mejor y más sencila de aplicar 
De v e n t a , e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL. Agniar y Obrapí». 
nen espacio suficiente 
buena Sección do Fii„„P a sn 
Mucho A t ^ l ^ 8U 
colonia enskara desdé que J n ' 6 l * 
a su noticia que la D i r ^ iv» ^ ega^ 
ro Euskaro ha lomado1^ t 
tan espaciosa casa puesto ? quil<* 
paran inaugurar d n u e v o ^ 
»na espléndida fiesta el t ^ ^ 
versano de la iundo í lg ^ 
Kuskaro, que precisameme e UütPo 
poximo mes de Xóviembre ^ cí 
A medida que se nos va;an on 
meando noticias las iremn? 0mn-
Ahora solo falta que a n J í i 
eougados que por J 
no sean socios, se apresure^ 4 0 
cnbirse, pues de io contrario no SI 
drán brecho ¿ d i s f r u t a r de l í s ^ ' 
tas que mensualraente darán \o* 2 
bles euskaros: ¡Aurrerá! ^ 
PU ENTEDEU ME Y SU COMARCa 
•̂ e trata de otra entusia^ • 
dad de Instrucción, S f f o ^ 
todos los que nacieron en esta 
marca y que viven en Cuba Bl T 
mingo próximo celebrarán su inm 
general en los salones del Centro 
llego, junta que tiene verdadera im 
portaneia Se .aprobará el reglam*: 
to de -la Sociedad y se procederá á k 
elección de 'la Junta Directiva que 
regirá ^us destinos. Suponemos ¡L 
t ra tándose de asuntos tan importan 
tes no fa'ltará á la junta ninguno di 
los hijos de Puentedeume y su co, 
marca, sociedad generosa fundada 
por y para la cultura de los herma-
nos de la comarca citada. 
UNION LLANISCA 
La Sociedad Unión Llanisca tie-
ne acordado por su Junta Directiva 
para el domingo •cinco de Noviembre 
próximo, una espléndida jira-almuer-
zo, con sus correspondientes alicíen-
tes, entre ellos, concursos de bailes 
al estilo llanisco. 
La Comisión de fiestas nos prome-
tió que muy pronto nos enviarán pro-
grama y detalles, que publicaremoi 
con gusto tan pronto llegue á mies-
tro poder. 
PILA ANCHA 
Es una admirable sociedad de Ins-
trucción que preside el más celebre de 
los libreros del mundo, don Severino 
Solloso. Forman en ella los entusiastas 
hijos de Cerdido y La Barquera, pue-
blos que pertenecen á la galana región. 
En la Memoria del año 1911, que So-
lloso nos remite, se dicen cosas quo 
hablan muy alto de estos gallegos uni-
dos, para dar cultura á las generacio-
nes venideras que vayan suoeJtsndoM 
* i la hermosa regiúi. "Pila-Alohu,"* 
es una asociación triunfadora y su 
triunfo queda demostrado con los pi-
rrafos consoladores que tomamos del 
introito de esta Memoria que el gran 
Solloso nos envía: 
Debemos enorgullecernos de que" Pi-
la Ancha" en sólo tres años de vida 
que cuenta, se halle en situación tan 
desahogada que le permita continuar 
con facilidad la obra comenzada. Esta 
Directiva no puede menos que felitar-
se y felicitar á los señores Asociados 
por el entusiasmo que han demostrado 
siempre en todo lo referente á nuestra 
Sociedad, y no habiendo jamás rega-
teado su valioso concurso cuantas ve-
e«5 se ha necesitado para dar realce 
á la misma y hacer más efectiva la 
misión de la Asociación; concurso que 
es indudable seguirán prestando a 
nustros dignos sucesores en este Cuer-
po Ejecutivo. Prosigamos sm desmayo 
la obra emprendida, que con el íavor 
de la Providencia y el asiduo traxm 
de todos, los éxitos serán cada vez ma-
vores, pues es tan grande y m « n » ^ 
el f in qne nos propouemos, qW * *3 
guro no ha de faltarnos el P"^,0. ' 
como tampoco el sinnúmero de bena> 
ciones de aquellas madres a cuya tran 
quilidad coadyuvamos, ^ « ^ J S 
inteligencia de sus hijos a la vez 4 ^ 
ellas formen sus corazones, i 44 
inmensa satisfaoción no 
perimentar cuando, pandos algar* 
años, contemplen^ el fruto de nu* 
tra labor y de nuestros develo^ 
goce tan inefable no ^^mos de 
al hacer la liquidación y ^ 0 B ^ n 
con que el producto ha a p e r a d o J 
creces á lo que esperábamos, ^ c l a ^ 
exclamar, llenos de f büo : <W ; 
mfe, en Cedido ^ ^ a 
no hav analfabetos"? He ahí la 
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DIAJ&IO D 2 L A M A E O Í A - — t t ^ M m de la tarde.—Octubre 27 de 1911. 
PREGUNTAS R E S P U E S T A S 
Ya usted habrá, leído en ¡a edl-
N. ^Zg. tarde de ayer un suelto sobre 
ci6D í,e ta. Brooks. Efectlvamnete, se ve 
•añorante.—Pregunta usted si una 
Ünaa Q116 en Novlembre 6 Dlclemr.-e 
s*ñ0r A un teatro 6 concierto, con un ves-
va.va coior rosado, azul 6 blanco, debe 
tld0 zcpatos del mismo tono que el ves-
ir c0" sl ¿ebe Uevarloa negros. No en-
tl̂ 0 ê esas cosas; pero he consultado 
€l Ctf« debe llevar zapatos oscuros, vcnclta-
cubano.—La Sociedad anónima pro-
• ria que ven^i6 el antiguo Gran Teatro 
pietrac6n al Centro Gallego, fué la que 
^ hió el antiguo nombre por el de Tea-
ca Nacional. Cuando el Centro Gallego 
tr0 *mPr6 J'a se llamaba as^ y á â nue-
^ oCiedad propietaria no le ha parecido 
Vft veniente cambiarle otra vez el nomtre. 
R I F I R R A F E 
Conquista del Nuevo 
I>Iun(lo--Poeiua de J . 
Weu Maury. 
Reposadill0 me atopaba yo en estas 
mis tranquilas soledades, paz del cuer-
po y sosiego del espíritu, cuando acer-
tó á pasar mXky cel*ca de ellas el mismo 
señor Conde dé las Navas, que me ofre-
cía en Mundial—La Tela de Pepa Lo-
pes cuento fósil que es pecado de lesa 
literatura; y no lo digo yo—líbreme el 
cielo—por el estilo condal, que es jm-
goso y aún sabroso, sino porque la tela 
de este cuento hala tejido ya, hace ya 
mucho, un tal 'Miguel de Cervantes en 
sn—El viejo celmo—buen entremés 
que aprovechó en novela. 
Esto conturbó mis paces y destruyó 
mis sosiegos; y esto movióme á estu-
diar, para esparcir un tanto el recon-
comio. Y grave pecador debo de ser, 
cuando quiso la fortuna, por malos de 
mis pecados, que diera con un artículo 
del señor J. Wen Maury en el que se 
dolía el escritor de la poca cortesía que 
tenemos para él los que hurgamos en 
esto de las letras; porque dejamos sus 
versos condenados al olvido, como to-
pos que nos somos, y no vemos que en 
España el señor José Francés se los pu-
so por encima de la<? nubes. Casi á la 
par que el susodicho artículo, llegó á 
mí •'Cuba en Europa," y metióme por 
los ojos otro artículo de encargo, que 
llnma al señor Wen " u n elegido," qué 
diserta sobre sus "genialidades," qufe 
|la»a de "magníf ico" y "p rod ig io" el 
líltimo poema que escribió, (y que muy 
léñeilJamente, casi nos viene á decir 
(•¡lie Campoamor junto á Wen era una 
botija verde. 
Por malos de mis pecados llegué á 
pensar que al fin surgiera el hombre: 
oue había aparecido el gran poeta. Y 
dímp á rebuscar esta Conquista, y hoy 
joro que el señor Wen cometió un gra-
ve pecado contra mí. y otro contra 
Campoamor. y otro contra las letras 
castellanas. Con Campoamor hizo él lo 
f|ue el Conde de las Navas con Cervan-
tps; solo que el Conde tiene un buen 
pilo, y el señor Wen no lo tendrá en 
su vida. Contra mí, pecó el poeta por-
que me hizo perder un tiempo hermo-
so, y me retortijó todo mi gusto, que i 
nunca las vió tan malas: y pecó contra 
las letras, porque esto de la Conquista ¡ 
fts el entuerto más fiero que se hizo-r- i 
con pretensiones—á la madre poesía . . . 
fuha en- Europa—como el señor | 
ên—se extrañaba del silencio que en 
Cuba sf hizo "en torno" del poema; y . 
vive Dios qiue el silencio en este caso | 
era resoetuoso: era el silencio de alta j 
candad con que todos los buenos cora-
zones contemplan una desgracia. Si 
acaso dudara yo del saber y el énten-1 
fov de la crítica "habanera." ahora me 1 
fonvencería de oue sabe y de que en-
ênde-, porque el juicio más benévolo 
que de la tal Conquista puede hacerse, 
es no hacer juicio ninguno. 
Yo no he visto jamás al señor Wen; 
sabía que laboraba con tesón, y ello me 
lo hacía simpático: las voluntades enér-
gicas atraen como el imán. Hablában-
| me de su orgullo, que le hace creerse 
¡•un genio iy mirar con desprecio al vüil-
I go v i l , y aún esto le disculpaba; los 
I que llevan ideas, en la mente y ansias 
I en el corazón, bien pueden contemplar 
con altivez al rebaño que pace cerca de 
ellos. Pero leí este Poema, para el que 
el autor quería todos los cacareos de la 
loa, y acabóse mi i lus i 'u y aún á veces 
acabóse mi paciencia: porque en él no 
hay plan ninguno, y es pobrísimo ama-
sijo de pobrísimas estrofas, que de-
muestran que Wen 'Maury no entiende 
jota de versos, y lo que es más doloro-
so, n i siquiera tiene oido para catar sus 
ritmos y su música. 
En todos sus renglones hay de"todo: 
prosa, imichísima prosa, pero mala; r i -
pios, en muchedumbre deslumbrante; 
incertidumbres. tanteos, ataques á la 
gramática, asaltos á la r e t ó r i c a . . . Lo 
que ni por milagro se descubre es un 
arranque genial ó un retoque pasajero, 
que pudiera distinguirse de los que dan 
los principiantes nulos, de esos que 
nunca llegarán á nada. Y duéleme el 
afirmarlo: el señor J . Wen Maury es 
uno de esos. 
Cuando echaron los Quinteros á la 
escena las primeras comedias de su 
marca, hubo quien les indicó que de-
bieran retirarse, porque no habían na-
cido para el caso: la equivocación fué 
atroz. . . Creo con sinceridad que no 
corro ese pelkrro • el señor J. Wen Mau-
ry, que también empieza ahora, aunque 
se juzga consagrado \y&, no ofrece ras-
tro ninguno que permita esperar de él 
grandes acontecimientos. 
Y es tan igual, en esto de ser malo 
en cosas de poesía, qiue yo prometo 
afirmar que el spñor J. Wen Maury es 
el mayor poeta df este mundo si él ó 
algún José Francés de los que le pon-
deran sin leerlo, de las trescientas 
ochenta y dnco estrofas del Poema 
(estrofas de cuatro versos) me presen-
tan UNA SOLA medianamente aceptable. 
ENEAS. 
La vida y milagros 
de Pepito Arrióla 
LOS PEQUEÑOS GRANDES HOMBRES 
Ya es sabido—aunque no está muy 
divulgado—que Pepito Arrióla anda 
por España, su Patria, y por Galicia, 
su tierra, en viaje de triunfo, al que 
le están quitando relieve estas cosas 
de Trípoli y estas gloriosas jornadas 
de Melllla. 
Pepito Arrióla está al presente en 
La Coruña. Hace unos once años que 
salió de esta capital en derechura á 
Madrid. E l nene tenía entonces tres 
años y medio: vestía una bata ra ída 
y se revelaba en un piano alquilado 
por un amigo de su familia. 
Dos periodistas de aquel hermoso 
pueblo á orillas del Orzán han asedia-
do á visitas y á preguntas á este polio | 
de catorce años y medio, fuerte, re- j 
gordete, merenazo, que tiene una voz | 
fuerte—de hombrecillo—y que dice: 
Primero soy español; después, galle-
go. 
Desde que abandonó La Coruña, 
desde que se lanzó á correr el mun-
d o ! . . . 
Evoquemos: recordemos. Tomen 
nota los venideros historiadores, de 
la vida y milagros del inmenso y pre-
coz ejecutante. Nada habrá pueril. Lo 
más interesante de los grandes hom-
bres son los rasgos anteriores á su v i -
da pública. 
Hablemos de Pepito. 
Comienza la entrevista. E l magno 
cena con su madre y -con su tía en la 
intimidad de una habi tación. Lugar, 
el Hotel de Francia. 
Los primeros pasos.—La Reina Madre 
y la Infanta Isabel.—El reloj de D. 
Alfonso X I H . La medalla de oro.— 
| ¡Tú, largo de aqu í ! ¡Perdón, señor! 
—¡Niño! 
^Pues, como decíamos, hace once 
años vino Arr io l i ta á Madrid. 
Ya .en la Corte, el niño tocó en Pa-
lacio. 
La Reina Regente y la Infanta Isa-
bel se erigieron en protectoras su-
yas. 
—Que estudie.. . ¡Que vaya á Ber-
l ín! ¡Que vaya á P a r í s ! Lo pagaremos 
todo. 
Fué á Berlín y á Leipzig. 
Alfon'so X I I I . muchacho entonces, 
le regaló un relojito de oro muy prc-
| ciado, con su cifra, que hoy usa el ra-
| paz contentísimo. 
En la capital alemana tuvo Ar r io i i -
| ta algunos profesores secundarios. La 
_ mamá del prodigio, que . es tambim 
j distinguida pianista, no los recuarda 
I cas i . . . 
j —Tuvimos la suerte de dar con un 
i admirable discípulo de Rubinstem, 
Alberto Jonás , que enseñó á Pepito 
cuanto sabe. ¿Te acuerdas? ' 
Pepito suelta el trapo. Luego ahue-
ca la voz y dice en alemán algo so-
lemne, tal vez remedando al maestro. 
Reímos todos. Un perrazo soberbio, 
parecido al de Franco Caballero, vie-
ne á hacer cucamonas al chico y la-
dra un poco, como interviniendo en 
el diálogo. 
— A los siete años—después de t^es 
y pico de estudios—hizo oposición 
Pepito al gran premio del Conserva-
torio de Berlín. Eran 44 los oposito-
res. ¡ Hombres todos! Por unanimidad 
tr iunfó. La medalla de oro fué suya. 
Aquí la tenemos... 
Y nos refieren cómo el gran día del 
ejercicio final un portero del Cons-jr-
vatorio lanzó fuera del edificio vi 
" m u ñ e c o " español, diciéndole brus-
co : 
—¡ Tú, niño, largo de aquí'l 
No lo coáocía. 
Arr io l i ta , llorando, volvió á entrar 
de la mano de su madre, y al final, 
cuando el premio ya era suyo y todo 
el mundo lo besaba emocionado ¡ha-
bía que oír al portero! 
—'¡Perdón, seú^r! ¡Esto es un mila-
gro ! ¡ Perdón, oh, señor! 
Claro que lloraban todos: Pepito, 
su madre, el portero, el maestro. . . 
La mar. Y al recordarlo, Pepito r íe 
como una criatura y lanza lejos la 
servilleta. 
—¡ Niño! 
La pensión, renunciada.—El recuerdo 
de las augustas personas.—¡Es del 
Kaiser!—Pianista de Guillermo I I . 
—De Leopoldo de Bélgica.—De 
Eduardo VI I .—4Niño! 
Terminados los estudios, tuvo un 
gran rasgo la mamá de Pepito, y-en 
respetuosa carta de gracias renunció 
á la pensión que mensualmente perci-
bía de la Casa Real española. Pero no 
interrumpió nunca las relaciones di-
rectas con las regias personas, á las 
cuales tanto debe esta eminencia ar 
t íst ica de catorce años. 
—Mire usted, todavía. 
Pepito luce en el cuello de la mari-
nera, como una baratija, dos clavillos 
de oro y piedras preciosas. 
Uno es el anagrama de la Reina Ma-
ría Cristina. La " C " está cuajada de 
brillantes, y la <CM" de rubíes. Sobre 
las dos iniciales campea la corona real 
tachonada de diamantes. 
—Me lo regaló en San Sebast ián 
este verano, cuando toqué en Mira-
mar. Fueron dos conciertos únicos pa-
ra los Reyes, el ministro de Estado, 
algunos embajadores y palat inos. . . 
—¿ Y el otro clavillo ? 
Arr iol i ta se cuadra y saluda mi l i -
tarmente. 
—Es del Kaiser. 
Nos lo muestra. Adopta la forma 
de una lira, y en el centro descuelia 
una " W " cubierta de brillantes. En 
lo alto refulge la corona imperial de 
Alemania con un grueso rubí en el 
centro. 
Porque han de saber ustedes que 
el galleguito es pianista del gran Gui 
Uermo I I . 
—Me dió el clavillo al entregarme 
el nombramiento. 
La mamá añade que los profesores 
predilectos del Kaiser son dos: Ricar-
do Strauss—¡casi nada!—y Arrióla. 
Después seguimos viendo alhajas, 
albúmenes, obsequios curiosos.. . 
Hay un reloj de oro, de Leopoldo 
de Bélgica, regalado al niño prodigio 
en la Exposición de Par í s de 1900; 
otro, de Eduardo V I I de Inglaterra, 
que data de la primera vez que Pepi-
to tocó el Londres, una sortija dul 
gran Duque Ale jando . . . 
Cuando examinamos el reloj del ya 
finado Rey de los Belgas, Ar r io l i t a se 
acuerda de la Exposición francesa y 
del doctor Rischert, que se empeñó 
en examinarle el cráneo—á él, no á 
Leopoldo. 
—¿Te acuerdas, mamá? Palpa aquí, 
mide a l l á . . . ¡Qué gracioso! 
Se levanta. Da unas volteretas por 
el comedor y apaga la" luz tranquila-
mente. 
—¡Niño! Que estamos en v i s i t a . . . 
Hácese la luz de nuevo y Pepito, 
alegre como una castañuela, pide per-
dón riendo. 
Europa, Amér ica—Los yanquis g r i -
tan ¡Viva Galicia!—El genio, bien-
hechor de sus paisanos.—Doscien-
tos conciertos por los Estados Uni-
dos.—¡La música!—La banda y )a 
cruz.—¿Es buena? 
Ha tocado esta criatura maravillo-
samente en Alemania, en Rusia, en 
Inglaterra (dos veces), en la Améri-
ca del Norte, en Par ís , en Méjico, en 
Cuba. . . 
Todos recordamos la tempestad de 
entusiasmo que produjo en la Haba-
na. ¡ Qué llenos en el teatro Nacio-
nal ! ¡ Qué agasajos! 
Pero para llenos, ninguno como el 
del Auditorio, en Nueva York. Una 
fotografía que se exhibía ayer en un 
escaparate, da idea de aquel enjam-
bre de 20.000 personas congregadas 
para escuchar al diminuto pianista. 
— E l Auditorio no es un teatro, ¿sa-
be usted? Es un inmenso recinto que 
se utiliza para mitines, para grandes 
actos políticos; pero hubo que dar allí 
el concierto porque los teatros resul-
taban insuficientes. 
—fViva Galicia! 
— j V i v a ! 
Pepito repite el v í tor en francés, en 
alemán, en inglés. Este chico es una 
monada. 
—¿Y desde aquí? 
—Nuestro itinerario se ha cambia-
do. Primero pensábamos haber ido á 
E l Ferrol. Vendr íamos después á La 
Coruña (de paso y sin concierto, por 
supuesto) y seguiríamos á Lugo. 
Ahora saldremos desde aquí para la 
Vega de Ribadeo. Allí va á colocar 
Pepito la primera piedra del nuevo 
Hospital, á cuya santa obra se dedica-
ron los ingresos del últ imo concierto 
que dió en Oviedo. ¡Qué entusiasmo 
al l í ! ¡ Qué gran éxi to! 
— D e s p u é s . . . 
— E l 22 embarcamos en Bremen pa-
ra Nueva York. Ya habrán leído us-
tedes en " E l Imparc ia l " que Pepito 
está contratado para 200 conciertos 
por los Estados Unidos, ¡y todavía 
estamos aqu í ! 
El genio vuelve á sentirse niño y 
da un brinco. 
—¡Zapa te t a ! ¡Doscientos concier-
tos! 
Se sopla la punta de los dedos,eomo 
monaguillo escaldado, y sigue lanzan-
do carcajadas'. 
De pronto hay un escándalo en la 
calle. Arr io l i t a se asoma y estalla una 
ovación. 
Rompe á tocar la música. 
—¡Serena ta ! " ¡ L a Viuda Alegre ! " 
¿Es por mí? 
—Por tí. 
— ¡ A n d a ! ¿Qué banda toca? 
—La de Isabel la Católica. La que 
te va á conceder á tí el Rey. 
—¡Quiá ! Me dijeron que era la 
cruz de Alfonso X I I . ¿Es buena? 
—Buena. 
—Entonces me gusta mucho. 
Y el " r e p ó r t e r " coruñés termina 
aquí este interesantísimo relato. 
(De La Mañana, de Madrid.) 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado * 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3142 26-20 O. 
N A N S O U 
Z U Z I F I N I S I M O 
2 0 cts. 
LA VARA DE UNA YARDA DE ANCHO 
LA PIEZA DE 
S O L A M E N T E E N 
L L 
O ' R E I L L Y 2 9 
HABANA 
C 3170 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TOOAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca.. Ofic ios 1 4 
l G A I T E R O ¿ 
C 2986 
JOYERIA E. MASSON ha recibido un gran surtido enjoyas de oro de 18 kilates, relojes de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, que vende á precios muy módicos. RICLA Y 
C 3059 alt. 12-6 
y toda clase de motores y efectos eléctricos. Pre-
cios muy módicos. 
BONING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer-
caderes. Teléfono A-2260. 
c 2909 alt. 13-1 
V l C T O R C H E R B U L I E Z DE LA. 
ACADEMIA FRANCESA 
Meta Holdenis 
VERSION C A S T E L L A N A 
a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
«al HÍR11̂ 61̂  editada Por la "Casa Edito-
^«ntra íano"AmerIcana-" de París, se ea-
0bl«Dn 1 oe- venta en "La Moderna Poesía." 
ciab 
(Continúa.) 
n â mer^e 0 ° 8̂  sueño, 
do dP,0r intervalos aparecía en el fon-
^ida SUS 0̂ 08 y se ^esvaiiecía ense-
1 ' C0lno un fantasma al que la 
.^uyenta. 
Íardí!PUeTs <íe cenar, se fué sola al 
u„ seg"1 y la hallé sentada 
loch . uanco; me senté á su lado. La 
hht T temPla^a, cantaba el íu i -
el Wiz crepÜSCul0 había dejado en 
le iba h e 1113 va^0 resplandor que 
\ anarrr?Ddo por Srados' las estré-
de t iaD "na Vov lina' y ^eta, 
Vio T^o entendía. las fué nom-
1 ^ la * Z u á ™ d i d a que nacíau 
Sombra. Llegó á hablar del I 
otro mundo, de la eternidad; me di-
jo que, en su concepto, el paraíso era 
un lugar donde el alma respira á 
Dios sin otro esfuerzo que el que las 
plantas realizan para respirar el ai-
re en la tierra. Después de escuchar-
la durante mucho tiempo, le dije al 
oído: mi Paraíso es este banco en 
donde estamos sentados, y estos 
o jos . . . y al decir esto enlacé su cin-
tura con mi brazo, elevé el suyo á la 
altura de mis labios y lo besé.—Se 
apar tó con lentitud y sin cólera, y 
antes de quitar su mano de entre las 
mías, oprimió levemente mis labios 
con ella. De repente alguien la lla-
mó; echó á correr y me v i obligado 
á dejar para otra oportunidad el f i -
nal de mi discurso. 
Dormí aquella noche de un modo 
regio; tuve ensueños deliciosos y el 
despertar fué aún mr£ agradable. 
No se me esperaba en ^Floreciente" 
sino por la tarde, pero me apresuré 
á ir por la mañana, porque me pesa-
ban en el corazón y me borbotaban 
de los labios las palabras que no ba-
hía podido decir el día anterior, y 
además sentía verdadera premura 
de comprometerme por irrevocable 
promesa. En t r é sin llamar y no en-
contré á nadie en la sala. Iba a retí-1 
rarme, cua-ndo advert í que Meta ^es-1 
taba sentada en el mirador. La veía 
de espaldas, la llamé, una fuente pró-
xima, que hacía mucho ruido, no le 
permitió oirme. Me adelanté de pun-
tillas. Estaba echada de codos en 
una mesa redonda, y tenía ante sí una 
gran hoja de papel, en cuya contem-
plación parecía haber quedado ex-
tática. Alargué el cuello; en el pa-
pel había, dibujada á la pluma, una 
corona de violetas y de "vergissmein-
n i c h t " ("no rñe olvides") y en me-
dio se destacaban en letras mayúscu-
las estas cuatro palabras: ' ' s eñora 
baronesa de G r ü n e c k . " 
Hé aquí lo que contemplaba con 
tan devoto recogimiento. 
Señora ¿conoce usted las duchas 
escocesas? ¿Sabe lo que siente el 
desgraciado al que acaban de inun-
dar de agua caliente, y enseguida le 
sueltan un chorro de agua fría? Una 
impresión de este género sufrió mi 
desvarío amoroso. Me alejé con pa-
so quedo y antes de salir de la sala, 
me deslicé hasta el caballete donde 
estaba el retrato casi terminado de 
Maüschen, y escribí con lápiz eu el 
marco: "Adoraba á las estrellas, y 
al barón de G r ü n e c k " y huí como un 
ladrón. 
Estuve cinco días sin volver á " M i 
Nido , " y los invert í en un viaje con 
Harris por el lago. A l otro día de 
nuestro regreso á Ginebra entró Ha-
rris como una bala en mi cuarto. 
—¿Sabe usted la noticia del día? 
me gritó. Un mozo de cordel, la con-
ta-ba al portero del hotel. La casa 
del virtuoso Holdenis ha quebrado, 
la justicia lo ha sellado todo y ha co-
menzado una información. E l dig-
no hombre jugaba á la Bolsa y no 
' fué acertado en sus especulaciones. 
El asunto es muy sospechoso. Se 
habla de un déficit enorme, y se ase-
gura que los acreedores no cobrarán 
ni el diez por ciento de su dinero. 
Felizmente usted no se halla entre 
ellos. Donde no hay nada, el diablo 
nada puede tomar. 
A l oir esto permanecí mudo como 
una estatua y pálido como la cera. 
Harris dió dos pasos a t r á s : 
—¿Qué? Tony, hijo mío, dulce ni-
ño de la Borgoña ¿este suave estafa-
| dor ha dado con el medio de explo-
tar su pobreza? 
A l decir esto rompió á reir y se 
revolcó por el suelo. 
—¡Candor pr imi t ivo! prosiguió 
¡unión íntima de los corazones, senti-
miento poético, reino azul celeste, os 
adoro! ¡Oh inocencia patriarcal, he 
¡ aquí un rasgo de los tuyos! 
Dijo más aún, pero ya había yo 
I bajado la escalera, corriendo á todo 
escape. Con la rabia en el alma-, con-
taba y volvía á contar en mi mente 1 
todos los placeres que puede uno pro-
curarse con diez mil francos, y d i r i -
gía miradas iracundas á todo bicho 
viviente. 
Llegué sin a-liento á " M i N i d o " y 
me lancé al despacho del señor Hol-
denis. Estaba solo, con la gran Bi-
blia-folio abierta ante sus ojos. Colo-
eó la~ mano encima del Sagrado L i -
bro que debió sin duda estremecerse 
ante aquella profanación, y d i jo : 
— l í e aquí el grande, el único con-
suelo. 
Señora, cuando un borgoñón se en-
coleriza, no se para en barras. 
—¿Es posible, le contesté con voz 
entrecortada, pero estruendosa, que 
los granujas busquen consuelo en la 
Biblia? Pero dígame ¿cómo se con-
solarán los que han sido engañados 
por aquéllos? 
No se dió por ofendido, sólo alzó 
los ojos hacia el cielo, como para pe-
dirle perdón de mi blasfemia que era 
únicamente una irreverencia á su hi-
pocresía. Vino hacia mí y á pesar 
de mi resistencia me cogió ambas 
manos. A mis reproches, á mis in-
vectivas, contestó con melosas, sua-
ves, y lacrimosas explicaciones. Ju-
ró, por los cuatro Evangelistas, que 
al tomar prestados mis diez francos 
no había pensado más que en mi bien, 
y en asegurar mi dine-ro. Convino' 
I sin embargo, en que los había em-
| picado en pagar un vencimiento 
apremiante; me pareció muy hábil 
en casuítica y muy versado en mate-
i ría de direcció-n de intención. Luego 
¡ empezó un prolijo y enrevesado re-
lato acerca de lo que llamaba su des-
gracia: misteriosos enemigos habían 
tramado su ruina; se había dejado 
engañar por un estafador; un deu-
dor insolvente había consumado sn 
pérdida. Acto seguido, emprendió 
una serie de lamentaciones acerca de 
la suerte que esperaba á su santa 
compañera, y á sus desgraciados hi-
jos. Oí sollozos en la vecina estan-
cia, y me pareció que era la voz de 
Meta, aquella Meta que ya para mí 
no era sino la baronesa de Grüneck. 
Saqué de mi bolsillo el recibo fir-
mado que el señor Holdenis me diera, 
lo rompí en cuatro pedazos y los t iré 
al suelo. 
—No quiero aumentar sus apuros, 
ciije en tono de amarga ironía. Ya 
no tiene más que una deuda de ho-
nor conmigo, ó si lo prefiere, no me 
debe ya nada. Su conciencia y el 
Evangelio decidirán. 
(t Y con estas palabras salí de aquel 
santuario de la v i r t u d , " decidido 
a no volver á él. Unas horas más 
tarde, después de pagar el hotel, sa-
II para Basilea. 
D I A R I O D E L A H A S I K A , _ r d i c i 6 , de la t-rde.-Ootuhre 27 <1e 1911. 
EL T p P O 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Octubre 27 de 1911, 8 a. m. 
Anoche pasó un cicloncito por el 
Sur y cerca de la Habana, con rum-
bo al occidente, cuyo centro se halla 
actualmente, ooho a. m., al W N W en 
el Golfo Mejicano, alejándose rápi-
damente de nosotros. No ofrece pe-
ligro para nuestra Isla, ni ha habido 
estos días, como hemos pablicado, pe-
ligro serio para nuestra República. 
Esta mañana , siete a. m., hemos 
avisado á Key West, Washington y 
Méjico, el cruce del cMoncito por el 
Sur de la capital. 
L . Gangoiti, S. I . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 27 de 1911. 
á las 10 a. m. 
Como anunció -este Observatorio en 
la nota dada á la prensa ayer por la 
tarde, continuaron desfogando los chu-
bascos acompañados de rachas durante 
la noche con descenso de la presión at-
mosférica, que llegó al mínimo á las 
2 a. m., con una altura de 157.17 m|m 
(29.57 pulgadas inglesas,) alcanzando 
la fuerza del viento en algunas rachas 
la velocidad de 48 millas por hora (21.5 
metros por segundo.) 
E l harómetro desde esa hora empe-
zó á subir, registrando en este momen-
to la altura de 756.78 m|m (29.80 pul-
gadas.) La cantidad de agua caída fué 
31.5 m|m (1.24 pn'lgadas.) 
La perturbación, que continuó su 
rumbo hacia W., nos demora en la ac-
tualidad próximamente al W. 
Luis O. y Carhcnell. 
Director. 
Se ha recibido un cablegrama de la 
Dirección del Weather Burean de los 
Estados Unidos á las 10 y 30 a. m. Je 
hoy, qiue dice: 
" A las 9 y 30 a. m. se ha mandado 
arriar las señales de huracán de 
Westblambeach á Tampa. La perturba-
ción pasó anoche cerca de la Habana 
rumbo al W., con viento de alguna 
fuerza; y ahora se halla probablemen-
te en la parte SE. del Golfo. De For-
morgan, Alabama, informan que hay 
mar gruesa del SE. 
Moore. 
E l O i o l o n 
Según aseguran nuestros sabios astróno-
mos, no habrá ciclón: pero sí torrenciales 
lluvias, y para librarse de ellas no hay 
como proveerse de una buena capa de agua, 
de las que vende LA MARINA, portajes de 
Luz. 
LOS ESTADOS QE DEBILIDAD 
acompañados de disgusto de la vi-
da y del trabajo, deben ser combati-
dos enérgicamente. Tales son: La 
palidez, anemia y la insoportable 
nerviosidad de las señoras. Cuidara-
se, sin embargo, de no abrumar más 
el organismo debilitado, con albúmi-
nas naturales como las contenidas 
en las comidas usuales, ó en los de-
más reconstituyentes, pues solamen-
te se logra con esto empeorar el es-
tado. La universalmente conocida 
SOMATOSE, contiene por el contra-
rio a lbúmina en una fase adelantada 
de digestión, y descarga, por consi-
guiente, al organismo, del complica-
do proceso de la digestión, y consi-
gue por su uso continuado restable-
cer el equilibrio y la lozanía de la 
salud. 
Para las mujeres hay especialmen-
te la nueva forma terminada en el 
comercio, la Ferrolicose (Somatóse 
líquida ferruginosa), la que les ayu-
da á curar sn estado, pues á los cono-
pidos 'efectos de la Somatóse, sé 
asocian los del hierro en comibina-
ción orgánica, los cuales se traducen 
por aumento en la cifra de glóbulos 
rojos y en la proporción de hemo-
globina, sin causar el más mínimo 
efecto perjudicial sobre el estómago, 
ni ennegrecer los dientes. 
POR LAS OFICINAS 
Circulares áe Octubre 26 de 1911. 
Accediendo á los deseos del Señor E n -
viado Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario de S. M. t China en esta Capi-
tal, se felicita por la presente á los miem-
bros de este Cuerpo, por sus servicios du-
rante la estancia en este puerto del Cru-
cero de la Marina Imperial "Hal Chi." 
Siendo frecuentes las quejas que se re-
ciben denunciando el hecho de que públi-
camente se utilizan para el tiro de vehícu-
los, bestias que se encuentran lastimadas 
en condiciones tales, que no debe serles 
exigido el trabajo; se recuerda por la pre-
sente, á, los miemhros de este Cuerpo, ve-
len por el más eficaz y exacto cumplimien-
to de cuanto se dispone en la Orden Civil 
número 217, del extinguido Gobierno Mi-
litar de Cuba, serie de 1900, sohre el "Mal-
trato de Animales," y crueldad con los 
mismos. 
Se recuerda por la presente A los miem-
bros de este Cuerpo, impidan que con in-
fracción de lo dispuesto y grave daño de la 
moral, se exhiban en las vidrieras de los 
establecimientos públicos, libros, cuadros y 
postales pornográficos. 
, Charles M. Aguirre, 
Jefe de Policía. 
L A G A S A OUINTAMA 
J C Y E R i A FRANCESA 
Ha recibido un eran snrtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, asi como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiano 76. falefono A-4ít64. 
T e la gHardiFrural 
R E Y E R T A Y HERIDOS 
E l día 25 del actual, cu el camino' 
" L a escondida." barrio Calicito, térmi-j 
no municipal de Manzanillo (Oriente,) 
sostuvieron reyerta Miguel Rodríguez, 
Manuel Br in González y Felipe Gonzá-j 
lez; resultando heridas los dos últi-
mos. E l autor se presentó al Jefe de 
la Policía <lo Manzanillo. 
E l jur>gado correspondiente tiene co-
nocimiento, 
DISPARO 
E n la finca "Nazareno." barrio 
Charco Hondo, término municipal de 
Vueltas (Santa Clara) en la noche 
del 2ó del actual, de un lugar oculto 
le hicieron un disparo á Ricardo Fer-
nández, el cual no le causó daño perso-
nal, pero le causó la muerte al caballo 
que montaba. 
Ignórase el autor y móvil del hecho. 
E l juzgado tiene conocimiento del 
caso. 
PALACIO 
Petición de indulto 
En la Presidencia de la Repúbli-
ca se ha recibido una instancia, soli-
citando el indulto de Julio Amargos 
Aiberich. 
Dicha instancia ha sido cursada á 
la Secre tar ía de Justicia para in-
1 forme. 
Asuntos de la rente 
E l Director General del ramo de 
| Tiotería, don Raimundo Sánchez, v i -
sitó al señor Presidente de la Repú-
blica, en sus habitaciones particula-
res, para hablarle de asuntos de la 
renta. 
Cartas de retiro 
Según habíamos anunciado opor-
tunamente, hoy por la mañana pre-
sentó sus cartas de retiro al señor 
Presidente de la República, en au-
diencia, privada, el Ministro de los 
Estados Unidos. Mr. Jackson. 
Dicho diplomático fué conducido á 
Palacio y reintegrado á su domicilio 
en uno de los coches de la casa, sien-
do acompañado en ambos casos por 
el cap i tán ayudante de] genera! Gó-
mez, señor Solano. 
A I acto concurrieron el Secretario 
de la Legación americana, el Secreta-
rio de Estado señor Sanguily y el 
Director del Protocolo señor Pa-
terson. 
Los veteranos de Guantánamo 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha recibido un telegrama del 
Alcalde Municipal de Guantánamo, 
señor Serrano, participando que el 
domingo 29 se celebrará una mani-
festación del Consejo local de Vete-
ranos, apoyando la actitud del Conse-
jo Nacional y protestando de que 
enemigos de la patria ri jan nuestros 
destinos. 
Mayor General Pérez, Alcalde Mu-
nicipial y todos los vecinos, garanti-
zan el iñás completo orden, porque 
los veteranos son siempre la más f ir-
me garant ía de nuestras institucio-
nes.—Serrano." 
Concesión caducada 
La Comisión de Ferrocarriles ha 
acordado declarar que procede que 
por quien corresponda se estime le-
galmente rescindido el contrato de 
arrendamiento celebrado ante el no-
tario don Jesús María Bar raqué , en 
27 de Agosto de 1910, entre el Esta-
do cubano y la Compañía de Fernán-
dez á Placetas del Sur y la sub-
vención otorgada á esa Compañía 
para construir el ferrocarril citado. 
La rescisión de este contrato se 
funda en que la Compañía no ha 
cumplido ninguno de los particulares 
contratados. 
Visitas 
Para hablar de diferentes asuntos, 
separadamente visitaron hoy al gene-
ral Gómez el Gobernador Provincial 
señor Asbert, el señor Morúa Delga-
do y una Comisión de Matanzas, de 
la cual formaban parte el Alcaldí 
Municipal señor Carnet y el general 
Montero. 
la Legación americana ^Pr. Gibson y 
del Capi tán-Ayudante señor Solano. 
Mr. Jaekson presentó al señor San-
guily una comunicación notificándole 
que desde hoy, hacía entrega de la Le-
gación á Mr. Gibson, quien quedará 
como Encargado de Negocios hasta la 
llegada del nuevo Ministro, que será á 
fines de Noviembre. 
Mr. Jackson embarcará mañana pa-
ra los Estados Unidas. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Entrevista 
E l Jefe de la Policía Judicial, se-
ñor De Beche, celebró esta mañana 
su anunciada entrevista con el Secre-
tario de Justicia, Ledo. Barraqué, po-
niendo su cargo á disposición de éste. 
E l Ledo. Barraqué, después de rei-
terarle su confianza, depart ió con el 
señor De Beche sobre el Reglamento 
de la Policía Judicial, cuya redacción 
está terminando el Secretario de Jus-
ticia. 
Mañana volverá á entrevistarse el 
señor De Beche con el Secretario de 
Justicia, quien se propone pedir al 
general Machado un local del edifi-
cio que ocupa la Secretaría de Goboi*-
nación, á f in de instalar la Policía Ju-
dicial. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A » 
D E J 0 V E L L A N 0 S 
Octubre 22. 
En la morada de la elegante y distingui-
da señora Dolores Delgado, viuda de Ma-
derue maestra competentísima de este tér-
mino unieron HUS destinos el día 21 del co-
rriente, el correcto y caballeroso joven He-
ribeéto* MHfioi y Oardoso; con' la-angelical 
y simpática señorita Esther Maderne y 
Delgado. 
Fueron testigos, por la novia el señor 
Manuel L. Delgado, tío de la misma, y el 
¡eñor Ramón Liste, y por el contrayente 
los señores José Antonio Guardado y To-
más Travieso. 
Que la felicidad les sonría eternamente, 
son mis deseos. 
J. G. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Vieja Bermeja, el doctor Lino 
Fumero. 
E n Cienfuegos, don Fél ix del Cue-
to y Velázqnez. 
En Camagüey, la señora Celia Pa-
dilla viuda de Céspedes. 
En Gibara, la señorita Z-.dima 
Morgado. 
En I lolguín, don Antonio Queral 
liosell 
S K C R E T A - R I A HF. GOBERNACION 
Informando 
Se ha informado al Gobernador 
Provimciai de Oriente, que pedidos 
informes al Juzgado respectivo acer- i 
ca de la reclamación de pago de in- ¡ 
lUimnización que dijo haber presen-1 
tado en el Juzgado de Mayarí, la ciu-1 
dadana dominicana señorita Rosa 
Casal, no hay constancia de haber 
cursado en el Juzgado referido la re-
clamación citada. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Transferencia 
E l Secretario de Hacienda llevará 
hoy á la firma del señor Presidente 
de la República un decreto transfi-
riendo la cantidad de mi l pesos del 
crédito de "Indemnizaciones á Peri-
tos y Testigos" al de "Gastos Diver-
sos del Poder Judicial ," para sub-
vencionar á la Academia de Ciencias, 
por servicios prestados por dicha ins-
ti tución. 
No hay inconveniente 
E l Secretario de Hacienda ha in-
formado á la Secretaria de Goberna-
ción, que no existe inconveniente al-
guno en que la institución de benefi-
cencia y salvamento "Maceo-Gó-
mez" cambie el traje que viene usan-
do por otro que no se confunde con 
el de la Policía del Puerto. 
Decreto aclarado 
Ha sido aclarado el decreto de la 
Secretar ía de Hacienda, de 23 de 
Septiembre último, en el sentido de 
que los $7,340-65 a que se contrae, 
se destinan al pago de atenciones 
correspondientes al epígrafe " A d -
quisición de lanchas, botes, etc.," y 
que de los sobrantes que figuran del 
crédito-presupuesto "Atenciones gf»-
nerales de Hacienda," de 1910 á 
1911, se transfiera al de "Mater ia l y 
gastos diversos de las Aduanas," 
epígrafe "Efectos de escritorio, im-
presos, etc." de la Aduana de la Ha-
bana," la cantidad de $5,821-77 pa-
ra el pago á los interesados de las 
obligaciones contraídas. 
Renuncia retirada 
El señor Manuel León ha retirado 
la renuncia que había presentado del 
cargo de Administrador de la Adua-
na de Guantánamo. 
Los presupuestos 
Sigue t raba jándose en la Secreta-
ría de Hacienda en la confección de 
los presupuestos nacionales para 'A 
próximo año fiscal. 
El presupuesto anual y fijo ascien-
da á 34 millones de pesos; pero como 
ha sido ampliado con algunos crédi-
tos votados por el Congreso para las 
obras del Malecón, el Roque, etc., qup 
importan dos millones seiílnentos mil 
y pico de pesos, el total de dicho pre-
supuesto será de 37 millones. 
Un crédito 
E l Presidente de la República dir i-
girá un mensaje al Congreso, pidien-
do un crédito de 15,000 pesos para 
llevar á oabo el convenio postal con 
Alemania. 
D E U N I O N D E R E Y E S 
Octubre 23. 
Recuerdos gratos dejó el bautizo de la 
linda niña Esperanza María García, en-
canto del hogar de los esposos García y 
Díaz. Ful Invitadlo á dicho acto por los 
amables padrinos: el señor Ciríaco Valla-
dares y su elegante señora Cristina Fun-
dora de Valladares. 
L a concurrencia fué obsequiada con vi-
nos espumosos y ricos dulces. 
Nuestro cura p&rroco ofició en tan so-
lemne ceremonia. 
Mil felicidades le deseo á. la nueva cris-
tiana. 
RAMON BLANCO VALOTS, 
O R I E P S T B 
D E H 0 L G U I N 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
En vista de una denuncia sobre I 
irregularidades en el servicio, publi- i 
cada en " E l Cubano L ib re , " de San-
tiago de Cuba, el señor Secretario de 
Agricultura ha interesado del señor! 
Gobernador de Oriente el esclareci-
miento de los hechos, á f in de que los 
culpables sean entregados á los Tr i -
bunales de Justicia, 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l Ministro americano 
Después que el Ministro de los Es-
tados Unidos Mr. Jackson presentó sus ¡ 
cartas de retiro al señor Presidente de 
la República, se dirisrió á la Secretaría 
de Estado en compañía del señor San-. 
RnHy, del Director del Protocolo señor ' 
Patterson, del Primer Secretario dej 
MUNICIPIO 
La ópera 
El señor Alfredo Misa, represen-
tante de da Compañía de ópera que 
ac tuará este invierno en el teatro 
"Paynet," ha presentado un escrito 
en el Ayuntamiento, solicitando co-
mo subvención que se le costee el gas-
to de la orquesta. 
E l Sr. Misa no pide esa subvención 
por adelantado, sino á posteriori, al 
finalizar la temporada, después que 
se compruebe por las representacio-
nes que no trata de engañar al Ayun-
tamiento, como han hecho otros em-
presarios, sino que la compañía es 
buena, excelente y está formada por 
estrellas y artistas del Teatro Real de 
Madrid, de cartel y fama mundial re-
conocida por públicos exigentes. 
Dicha Compañía irá después á Mé-
jico, subvencionada espléndidamente 
por aquel Gobierno. 
Calcúlase que el gasto de la orques-
ta será de seis mi l pesos. 
Varios concejales patrocinan la s)-
l icitud del señor Misa, que segura-
mente será aprobada por 14 Cámara 
Municipal y por el Akalde, 
Octubre 20. 
Estaba previsto 
El doctor Sánchez Agramonte visitó es-
ta ciudad, y sus informes, publicados en 
la prensa de la capital, vienen á. corrobo-
rar en todas sus partes mis Informaciones 
acerca del estado del cementerio, matade-
ro y mercado, inservibles todos desde re-
mota fecha. Aquel funcionarlo ordena aho-
ra la Inmediata clausura de esos estable-
cimientos públicos, y formula acusaciones 
contra la autoridad municipal, porque del 
estado en que se encuentran esos lugures 
pueden derivarse grandes males para la 
salud pública, por la que están llamadas 
á velar las autoridades. 
Se ordena la inmediata construcción de 
un cementerio, de un matadero y de un 
mercado; y como la situación económica 
del Ayuntamiento no puede ser más ca-
lamitosa, aquellas oWas serán hechas por 
cuenta del Estado que se incautará de las 
utilidades que produzcan hasta que la deu-
da desaparezca. 
¿Qué ha hecho, pues, este Ayuntamiento 
por Holguín? L a bancarrota y el descrédi-
to tenían que llegar forzosamente. No se 
ha pensado en otra cosa que en llenar sus 
oficinas de empleados. Todavía no está 
hecho el amlllaramiento. Multitud de in-
dustriales no pagan contribución. Mu-
chas deudas han sido perdonadas, siendo 
pudientes los deudores. Pudo haberse he-
cho bastante por el Municipio cuando los 
concejales estaban unidos; hoy que entre 
ellos reinan las luchas de partido, nada 
hay que esperar. 
Todo esto lo había 3-0 anunciado. 
Nombramiento 
MI querido amigo el doctor L F. Plá y 
Roque, me participa su nombramiento de 
Jefe del servicio de inmigración en la ba-
hía de N'lpe, y supervisor de los servicios 
sanitarios de Antilla. 
Felicito cordialmente al citado amigo por 
la distinción que ha recibido del señor Se-
cretare de Sanidad y le auguro muchos 
éxitos en su destino. 
Buena moción 
El señor Juan Albanés, uno de los po-
cos concejales de nuestro Ayuntamiento, 
presentó anoche la siguiente moción: "Que 
el secretario de la administración muni-
cipal, seuor Angel R. Luque, redacte una 
Memoria de la gestión municipal del Tér-
mino, que abarque el periodo correspon-
diente entre el primero de octubre de 1908, 
fecha en> que fué puesta en vigor la vigen-
te Ley Orgánica, al 31 de diciembre ac-
tual, recomendándole que ese trabajo re-
sulte claro, minucioso, preciso y verídi-
co; con la mayor suma de datos y ante-
cedentes; con la enumeración de cuantas 
mejoras se hayan realizado durante el pe-
riodo aludido, enviándose á este Ayunta-
miento para su aprobación." 
Inauguración 
Según anuncié por telégrafo, hoy tuvo 
lugar el acto de la inauguración de la Su-
cursal del Banco Español y Territorial, si-
tuado en el punto más céntrico de la po-
blación, y amueblado y decorado con gran 
lujo. 
Previamente invitado para la fiesta asistí 
á ella, é intenté tomar nota de todos los 
concurrentes; pero fué tal el número de 
éstos, que desistí de mis propósitos, y só-
lo pude anotar los nombres de las per-
sonas de mayor significación. Helos aquí: 
E l Alcalde Municipal; Jefe de Telégra-
fos; Administrador de la Zona Fiscal; Re-
presentantes á la Cámara señores Pedro 
Vázquez, Manduley y Hellodoro Luque; 
médico municipal; Registrador de la Pro-
piedad; Director del Hospital Civil; Ledo. 
Ricardo Sirvén; señores Beola, Salvador 
Pérez Fuentes, Rey y Munllla; de Gibara. 
Ledo. Alclblades de la Peña, Rodríguez 
Fuentes, Alejandro Vázquez, doctor Avl-
lés, licenciado Pedro Talavera, licenciado 
Enrique Rodríguez, licenciado Francisco 
Grave de Peralta, general Cornello Rojas, 
licenciado Leopoldo Cid, doctor Péres Man-
frlño, licenciado Plácido Pérez, señor Ja-
vier Longoria, y otros muchos imposibles 
de recordar. 
Y una multitud de damas y señoritas. 
linicló la fiesta el señor "Wifredo Alba-
nés, director del periódico local "El Co-
rreo de Orlente." que hizo la presenta-
ción de los señores visitantes, directores 
del Banco, sigiéndole -en el uso de la pa-
labra el doctor José A. del Cueto, que 
recoiriA nutridos aplausos por su brillante 
conferencia económico-patriótica. 
El comercio estaba representado por to-
dos los propietarios de establecimiento». 
L a numerosa concurrencia fué esmera-
da y galantemente atendida por los fun-
dadores de la nueva institución y por sus 
empleados señores Antonio Aguilera Ochoa 
administrador; Luis Qoya y Rafael Mon-
tes. 
Deseo machas prosperidades al nuevo 
Banco, y en nombre del DIARIO agradez-
co—V en el mío propio—las atenciones re-
cibidas. 
X. VIDAL PITA. 
- A - X T " 1 s o 
Próximo t terminar el periodo concedi-
do para admitir la reclamación de crédi-
tos personales de licenciados del FJérclto 
Español, incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
dan recibir instrucciones. 
También se avisan para enterarles de 
un asunto que les interesa á todas las viu-
das y huérfanos y demás herederos de 
funcionarlos militares. 
Informes en la Segunda Especial, Xep- I 
tuno núm. 191. | 
12293 15.17 a 
T e L E G M A I l l EL C i B U 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i e a o d « l a F r e a s A A s o c i a d a 
LA REPUBLICA CHINA 
Han Kow, Octube 27. 
E l general Liyuen-Heng-, coman-
dante en jefe de los revolucionarios, 
ha notificado á los cónsules que ha 
sido nombrado Presidente de la Re-
pública de China. 
RUMOR INSISTENTE 
Continúa circulando con insisten-
cia el rumor de haber sido asesinado 
el Ministro de la Guerra, 
N E G A T I V A OFICIAL 
Tokio, Octubre 27. 
Niégase oficialmente que el J apón 
esté enviando tropas á Mukden, en la 
Manohuria. 
LOS HERIDOS I T A L I A N O S 
Trípoli, Octubre 27 
Anúnciase que en la imposibilidad 
de atender debidamente en los cam-
pamentos á la curación de los heri-
dos, serán enviados á I tal ia les que lo 
están de menos gravedad y solamen-
te quedarán en los hospitales de b'j 
camipamentos los cuyo estado óea ae 
suma gravedad. 
ACCIDENTE M A R I T I M O 
Kiol , Octubre 27. 
A l echar anoche al agua una em-
barcación menor oarg-ada de marine-
ros del acorazado alemán "Muen-
ohen,'' se volcó aquélla y se ahogaron 
seis de sus ocupantes, 
L A S ACCIONES DEL ACERO 
Londres, Octubre 27. 
Las acciones de la Compañía del 
Acero americana, abrieren esta mju-
ñana en la Bolsa á 59; más tarde de-
clinaron á 57, y los bajistas lograran 
deprimirlas hasta 541/r,; pero se repu-
sieron adgo á úl t ima hora y cerraron 
á 66. 
XOTIFI-CACION A LOS 
FABRICANTES DE ACEROS 
Nueva York, Octubre 27. 
E l jefe de la policía judicial de los 
Estados Unidos. Mr. Henkel, ha pues-
to á la disposición del gobierno todos 
1 los hombres que forman dicho cuer-
po, para repartir entre las diversas 
I corporaciones afiliadas á la Compañía 
1 del Aoero, copias de la ley relativa á 
esa industria. 
| ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 27. 
La cotisación de la^ acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 0%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 27. 
Ayer, jueves, se vendieron en 
Bolsa de Valores de esta plaza 343.700 
bonos y accicnes de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
E l p e q u e ñ o a m a r s o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g - n n o q u e s a p e r o 
pn c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L.A T R O P I C A L 
Espérase que la Ac 
cipal conservadora coSlea ^ i . 
cer la normalidad e n T ? restable. 
to. Sígnense c o m e n t a n l ^ ^ n . 
cienes del general M e ^ 
Cubano L i b r e e l l t i W 611 ' 'El 
cen esperar acepte ^ hal 
ra presidente de la Rep 
ública^011 ^ 
EsPecial. 
Guantánamo, Octubre 27 7 ^ 
D I A I t I O DE L A ^ A 7 ; 4 5 
Acompañado de S11 c -
ha l l e g a d á éstt eT 
Brooks, Cónsul inglés v ^ J - ioro 
dor General de la " f l ^ 
rar " Aa. * " * Guantánamo Sn 
gar, de regreso de su exenr^ 
EuroFa. Numero.03 a S ^ ^ 
banle en la estación. ^ espera-
En la tarde y noche de ayer 1 1 ^ -
copiosamente. y Uímo 
El Corresponsal. 
Güira de Melena, Octubre 27 11 a ^ 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Desde por la tarde empezó á I W 
ya de noche se hicieron más fuertes v 
, seguidos bs agna.cero3. A la una de k 
noche empezaron fuertes rachas aul 
duraron hasta la madrugada. Los ch 
nos causados en las siembra3 ^ 
j grandes, casi todos los platanales han 
sido destruidos, así como los semille-
ros y demás. Desgracias personales 
hasta ahora, por suerte, ninguna. ' 
E l Corresponsal. 
8 DE LA ISli 
Santiago de Cuba, Octubre 27 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Ayer se efectuó la función en Vis-
ta Alegre á beneficio de la Asociación 
de la prensa local, con un resultado 
espléndido. A l señor José Marimón i 
en testimonio de grat i tud por su do- ! 
nativo, se le tuvo su localidad sepa- ¡ 
rada, testificando el cariñoso re- I 
cuerdo. i 
VIENE YOKOHOMH 
El . campeón Yokoliama viene á hi-
char con Koma. El Conde está pre-
parado para la lucha, pues si-
gue tomando licor de berro, bebida 
que se vende en bodegas y cafés y es 
excelente para catarros, bronquios y 
pulmones. 
ASUNTOS VARIOS ^ 
Para una iglesia 
El señor Ju l ián Cendoya, conocido 
comerciante de Santiago de Cuba, ha 
regalado 56 barriles de cemento para 
la construcción del templo católico 
del pueblo de San Luis, Oriente. 
8,134 pesos 
El día 25, ó sea el mismo día de 
su vencimiento, ge pagaron por la 
Tesorería Municipal de Matanzas al 
señor José Suris y Domenech, apo-
derado de los señores Lawrence Tn-
roniere y Compañía, la cantidad de 
echo mil ciento treinta y cuatro pe-
sos en moneda oficial, 'ccimo importe 
del séptimo plazo de amortización 
del principal é intereses del precio 
del edificio del Mercado de abastos 
de aquella ciudad. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA» 
F A E L 32, fotografía d<? Gol ominas y 
O m p a ñ í a . Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retra.fos desde un peso i» 
media docena en adelante. 
DisgeRsarie "La Canead 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laf 
personas buenas y c-rirativas. Nec©. 
áitan alimentos, repitas y -uanto pue-
da producirles bienestar. El Disnen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará a las personas qu« 
no olvidan á los niñes desvalidos. 
El Dispermrio M halla en la plfn* 
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*. 
c a 58. ^ 
Dr. M- DELFIN-
¿VISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
tos acostumbrados. , ln= celadorai 
Se suplica, la asistencia de las cw 








E . P . D . 
L A S E Ñ O E A 
Belén luis, viuda de Montenegro, 
H A F A L L E C I D O 
A 1 día de BlBWr 
Y dispuesto su entierro para las nueve a. m. ciei ^ ^ 
na, los que suscriben, hijos, hermanos, sobrinos / amlg de 
nombre y en el de los demás familiares, rueeran a las p^ ^ ^ 
su amistad, concurran á la casa mortuoria Perseverancia ^ ^ ^ 
para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favo 
agradecerán. 
Habana. Octubre 27 de 191i. 
José y Amaih Monteitegro y Tyuis, Concepción, /̂ WP*̂  g 
Vicente Luis y Crespo, Anílml Herrera y C&pero, *** % * r * r * 
B u s q u é , Juan Martínez, Luis Montcihegro, Anihal y ^ 
y Luis, Juan Manml y Bienvenidp Martínez y LUÍS. 
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^ ión lo siguieiite:i 
•nvcnción de los Wright: Lo que dice Hart 
Q'Berg--'^! anteprograma de las regatas del 
/Mediterráneo 1912.---Los "yachts, , americanos 
eI fisco en los Estados Unidos: Una protesta 
enérgica.-•• El "steam-yacht" "Conqueror" 
cambia de propietario.—-El nuevo barco de los 
Reyes de Inglaterra. 
tenemos la intención, mi hermano 
Orville y yo, de ir á Kitty Hawk (Ca-
rolina, del Norte) dentro de una se-
mana; pero ese viaje no tiene rela-
ción con modificaciones radicales 
que hayamos llevado á nuestro apa-
rato." 
table ingeniero Hart OTBerg, 
I ^ oersonal de los Wright y ^ 
Ui=0 Lmte en Francia y organiza-
<ü victoria en ese mismo país. 
referente á su novísima in-
ffA0 '¡rece poco inverosímil, por 
I A íue sea mi creencia en el ge-
K * eador de los "Wright, que hayan 
Uocr j0 un aeroplano con alas ba-
i;feDta Lo que Wilbur ha debido 
'^^trar es otra cosa, y esta otra co-
l ^ e l planeamiento. 
eS do ^ última estancia en Pa-
^ habló largamente de la impor-
|':f" que tendría el realizar la inmo-
I S del aeroplano en el aire y me 
fió sus ideas á este respecto. 
rfLyó la empresa más difícil en 
I riencia que en realidad, pensaba 
I f n0 tendría ninguna imposibili-
ja obtenerla con un aeroplano, 
l'ane los p iaros obtenían, pájaros 
I I de mar, pájaros de llano, pája-
r & montaña. Puedo afirmar que 
P L c c s me pareció que había ya pro-
fizado muoho la cuestión y que 
¡¡jba sobre el camino de la solución, 
'tfe confió, además, que atacaba el 
rtblema y esperaba triunfar an-
Lqae pasase un año. 
Debe haber encontrado; no digo 
ha encontrado: no me permitiré 
hasta que me avise su descu-
tiaflento. 
Wilbur ha. podido ser, durante cm-
•.. años, dueño desconocido del vne-
l iel hombre, pero hoy eso no es po-
Ha encontrado; eso debe ser, pe-
|nge hfl hablado antes que él ha que-
l es cierto; porque sabido es 
L : cabio tan concienzudo, metíenlo-
I: que experimentador escrupuloso 
ltdiscreto es. Lo que yo sabía es 
pensaba haber entrevisto la po-
hilidad, una vez en el aire, de de-
l j : P] motor, detener la hélice y 
litener, sin otra ayuda que el airo, el 
|lll5teDê se.,, 
Si ol invento de los Wright está 
Iwncretado en las palabras anteriores 
I aviación militar, especialmente, 
I Meprado á un grado de perfec-
Irionamiento colosal. 
El oficial que vaya en el aeropla-
I podrá detenerlo sobre el punto 
ne ]e convenga, observando con 
ido lo que por allí hay; y se 
i be que en esas condiciones pue-
l': ser ol bombardeo desde los aires 
nicho más eficaz. 
Si Wilbnr y Orville aciertan en su 
l-ento se encontrarán en posesión 
I: un premio de diez mil francos, 
I " en nneve de Junio de 1908 ins-
l 'iyó el doctor Qnintón para recom-
l̂ nsar al inventor del aparato qne, 
r'' pesado qne el aire, realizase el 
pneamiento del pájaro. 
I-as condiciones del premio, que 
I'"" otra parte no tiene reglamenta-
son: 
110,000 francos al aparato que, el 
t * detenido, la hélice fija y no 
ruando por sostén sino la fuerza 
r viento, quede cinco minutos so-
l'- el mismo panto, sin descender 
le cincnentai metros en ese 
Rio. 
I Cnando e] premio fué anunciado, 
I académico francas, Marcelo De-
1"̂ . emprendió en su laboratorio la 
Nnción del problema. 
\ } ^ desconoció sus trabajos Wilbur 
I nght. 
L̂ o resolvió lo hecho por aquel sa-
F\el problema, pero conducía á la 
pble sohcíón una: preciosa ren-
de elementos, demostrando por 
•soplido de viento sobre un aero-
ao de aluminio llevado por un ca-
l^;0]ooado sobre los dos rails en 
I •'•ente, que el viento solo basta-
, Para obtener bajo urr cierto ángu-
t . y en ciertas condiciones 
l^eamiento. 
I "J'^aciadámente esta prueba no 
^ h a sino por un aparato de al-
• ^ gramos. 
a "^a indicación nada más, pe-
Valor y que hacía concebir es-
ailzas. 
&r5n íos continuadores de esta 
j. l03 hermanos Wright? 
lcioe8 así tratan de guardar el si-
'hsPjTa sorPrender. porque Wíl-
^ declarado en Dayton: 
îm Vamos ^g1111^ modifica-
Portante á nuestros aparato.s; 
0H E S G R I M A 
S t ^ - I)URI0 DE LA Marina-
t̂  ^tinguido señor: Agradecería 
'^as d?rVlera dar cabida €n las 
¡ H r i i * P^6^00 que tan digna-
^dole i ad.i11nta carta. 
1 ^^alfl^ ^ gracia anticipades por 
I ^dicA 0 favor-
^e ^ usted suyo S. S. 
tesof j Julio Loustalot. 
e esgrima y educación física, 
^ado 63 
, b i s^ ^ ^ ' a Rivas. ' 
^ t e f i ^ 0 amigo: Siento mucho 
^ a podido interoretar 
E l ante-programa de las regatas 
de 1912 de las sociedades afiliadas á 
la "Unión de las Sociedades Náuti-
cas del Mediterráneo," que el Comi-
té tuvo la feliz idea de agrupar en 
un volumen, aparecerá de un momen-
to á otro. 
Ese ante-programa general de las 
próximas regatas del litoral del Me-
diterráneo se repartirá en trtclas las 
partes del mundo donde se practique 
el yachting." 
Antes que pagar la tasa impuesta 
á tos "yachts" americanos de cons-
trucción extranjera, el señor Linds-
ley Loring, propietario del "cotre 
Beling," ha preferido pegarle fuego 
á su barco, después de haberle arran-
cado la quilla de plomo y el palo y 
su aparejo. 
"Eel ing" fué construido en 1899 
por Summers y Payne bajo los pla-
nos de A. E . Payne para la clase de 
los 65 pies y comprado en seguida 
por Lindsley Loring. que lo había 
agregado al puerto de Boston. 
Todos saben que la ley votada por 
el Congreso americano el cinco de 
Agosto de 1909, somete los "yachts" 
construidos en el extranjero para 
ciudadanos americanos á un impues-
to de siet-e dolares por tonelada de 
arqueo bruto por año ó á un impues-
to global del 35 por I W del valor del 
barco, que una vez pagado, confiere 
á éste la nacionalidad americana. 
''Eeling** desplazaba 75 toneladas 
Mr. Lindsley tenía que pagar 511 
dolares por año, y por eso adoptó A 
medio enérgico que señalamos arri-
ba para no doblegarse ante las exi-
gencias dol fisco americano. 
E l antiguo "steam-yacht'* ame-
ricano de Mr. J . W. Vanderbilt, 
"Gonqueror." de 526 toneladas, en 
la actualidad propiedad del Duque 
de Manchester, abandonó hace días 
bajo pabellón inglés á New York, 
dirigié-ndose á Southampton. 
E n el nuevo presupuesto de la Ma-
rina inglesa se ha incluido la consig-
nación suficiente para construir un 
"steam-yacht" de mediano tonelaje 
destinado al Rey de Inglaterra y á 
su familia y en reemplazo del AÍ-
berta," que después do largos y lea-
les servicios no presenta grandes 
condiciones de seguridad para nave-
gar fuera del Solent, á menos de ha-
cerlo con un tiempo excepcional-
mente favorable. 
E l "yacht" "Albertaj" será pr6 
ximamente demolido en uno de los 
arsenales, como lo fueron el antiguo 
"Vietoria-and-Albert" y el "Os-
borne." 
E l almirantazgo ha reconocido que 
era indispensable completar la floti-
lla de "yachts" reales, compuesta 
del nuevo "Víctor i a-and-Albert," 
cuya descripción publicamos hace 
tiempo en "Vida Deportiva," y del 
" Alexandra," con un navio más pe-
queño que será utilizado por la fami-
lia real en excursiones ó cruceros de 
corta duración que necesitan entra-
das frecuentes en los puertos cuyo 
acceso es imposible á los "yachts" de 
gran tonelaje citados. 
E l nuevo "yacht" será de dimen-
siones ligeramente superiores á. las 
del "Alberta," cuyo arqueo os' de 
370 toneladas y qne está provisto de 
máquinas de 1,000 Tí. P. 
E l "Alberta." que ha permanecido 
largo tiempo en Cowes con ocasión 
de la visita de Jorge V y que había 
sido puesto á disposición de los Re-
yes de España durante su estan-
cia en Osborne era antiguamente el 
"yacht" preferido de la difunta 
Reina Victoria que hacía en ese bar-
co la travesía del Solent y dirigíase 
á Osborne ó volver. A su bordo se 
transportó su cadáver de Cowes á 
Portsmouth para ser enterrado en 
Prog'more al lado del Príncipe Al-
berto. 
do lo suficiente para sentirse usted 
atacado y por lo tanto molesto, lo sien-
to pero como qoie en el fin que yo 
perseguía no ha podido caber tal in-
tención, desde luego me considero res-
pecto á ese punto exento de toda re-
criminación, o 
E n cuanto á' la alusión que usted se-
ñala del tono familiar empleado por 
mí en dicha carta, le diré que dada 
la amistad que nos unía creí ser este 
el tomo que más se avenía á destruir 
toda idea de una posible interpretación 
falsa, siendo así que siento en el alma 
haberme equivocado al no darle á usted 
el tratamiento á que es acreedor. 
E n lo que respecta á la lección que 
usted pretende que yo he querido dar-
le en materia histórica de esgrima, pue-
de desechar tal idea; pues á mí no me 
ha guiado otro fin más que el bien 
ostensible y diáfano propósito de sal-
var de un peligro posible el prestigio 
atañentc á la escuela de esgrima fran-
cesa, de la que me considero un mo-
desto representante y que dado este ca-
rácter, tengo el ineludible deber de sa-
lir en su defensa siempre que la con-
sidere directa ó indirectamente ame-
nazada; y como en este caso esta ie 
hal'laba en un peligro manifiesw. es 
por lo que tercie en su favor, saldan-
do de este modo todo comentario po-
sible sobre ella en el caso (poco pro-
bable,) pero no imposible de una de-
rrota suya ó del señor Castelló en el 
encuentro pendiente con el señor Con-
de Koma. 
E n cuanto al punto secundario da 
este lamentable litigio y el cual es 
la existencia por su parte y lo no 
existencia real por la mía de la escue-
la de esgrima de sable francesa; le 
manifiesto que á pesar de los argu-
mentos que usted expone en apoyo 
de su tesis, sigo en mi primer criterio, 
pues eso que expone lo conozco desde 
mucho tiempo, pero con la diferencia 
que lo que usted conoce y ésto de oídas 
yo lo conozco en práctica y en esta 
es en la que baso y apoyo mi aseve-
ración. 
Yo podría rebatir punto por punto 
muchas de las exposiciones por usted 
hechas en apoyo de la finalidad que 
persigue, pero como no creo que en 
ello llegaríamos á ningún fin franco 
y positivo, prefiero dejar estas sin 
contestación y proponerle en cambio 
un modo de llevar esta discrepancia do 
pareceres á buen término, sin temor á 
posible complicaciones de ningún gé-
nero j esta proposición es la siguiente. 
/.Estaría usted dispuesto dejar al 
cuidado y justo criterio de los direc-
tores de la escuela de esgrima france-
sa de foinville-le-pont el fallo de esta 
controversia? si así es dígamelo para 
en ese caso ponernos de acuerdo y di-
rigir á dichos directores, sendas cartas 
en las que les expondremos nuestros 
diferentes criterios, rogándoles se sir-
van ilustrarnos sobre el particular; y 
entonces el que resultare favorecido 
en el fallo optara por dar ó no á la 
publicidad á este, siendo el único y 
exclusivo facultado para hacer de este 
el uso que más le conviniere. 
Creo distinguido amigo y colega, 
que esto sería el mejor medio de re-
solver satisfactoriamente este asunto 
y espero que usted también será de 
este parecer. 
Suyo affmo. amigo y colega. 
Julio Loustalot. 
Profesor de esgrima y educación física. 
Prado 63. 
Habana, 25 de Octubre de 1911. 
ta las prlmerae horas de la maffcwia de hoy, 
que empezaro'n de nuevo el trá.flco. 
E L "NUEVITAS" 
Esta Boa ñaua se hizu á la mar, con des-
tino A. los puertos de su Itinerario, el va-
por cubano "Nuevltaa." 
N o f u é p l a g i o 
Hay ideas que parecen ajenas y no 
io son. 
Un niño, que con su padre estaba 
I ayer en el ba'león, instintivamente 
| imitó á Gil Blas de Santillana en su 
¡ diálogo con el Duque de Lerma. 
j —¿Tú sabes, papá? A mis amigui-
j tos de ahí enfrente los llevaron á 
i E i Bosque de Bolonia y les compra-
| ron unos muñecos ipreciosos y muy 
; finos. | Están más contentos mis ve-
cinitos! A Rosita le regalaron una 
casita de campo • á Ernesto un lote 
de bolos y rompe-cabezas; á Pepito 
un acorazado de cuerda v á Bebito 
un velocípedo. Pero yo estoy muy en-
fadado con esos niños. 
—¿Por qué, hijito? 
—Porque desde la ventana me en 
señaron los regalos y me dijeron: 
—Mira, Panchito: nosotros tene-
mos juguetes y tú no. 
• A P E R T U R A D E 
GASA DE GAFE 
N o t i c i a s 
erróneamente la carta que yo publi-
qué en " L a Prensa" el 20 del corrien-
te, y haya podido molestarse en lo más 
mínimo, considerando que yo en ella 
le atacaba en su fuero de profesor de 
esgrima. 
No creo yo que en dicha carta hubie-
ra nada que pudiera molestarle, pues 
de haberlo creído así, de seguro me hu-
biera abstenido de darla á la publici-
dad, con tal de no ofender á una per-
sona que yo siempre consideré mi ami-
go; ahora bien si el solo hecho de de-
cirlo á usted que yo creía poder afir-
mar categóricamente que la escuela 
de esgrima de sable francesa no existía 
y el hecho también de apoyar esta afir-
mación con algunos datos que corra-
borarán eficazmente este acertó, ha si-
E L . "CAMAGÜEY" 
En la mañana de hoy entró en puerto el 
vapor cubano "Camagüey," procedente de 
New York, trayendo carga general. 
Este vapor durante su travesía sólo sin-
tió algunas rachas y chubascos. 
A bordo tuvieron noticias del mal tiem-
po, por un aerograma que le fué trasmitido 
desde la estación de Key West. 
E L "MIAMI" 
E l vapor americano "Miaini," que debió 
entrar en puerto hoy, no llegará hasta el 
próximo lunes, por haber suspendido su sa-
lida, ft. causa del tiempo reinante. 
E l pasaje que debía llegar en este bu-
que hoy, vendrá mañana á bordo del va-
por "Mascotte." 
AUXILIO 
E l jefe de la Estación de los vapores de 
Regla, en el muelle de Luz, comunicó ano-
che á las ocho, á la policía del puerto, que 
en bahía se encontraba una lancha de ga-
solina que pedía auxilio. 
L a policía no pudo trasladarse al lugar 
de la ocurrencia, por no tener lancha dis-
ponible para prestar el auxilio. 
E n auxilio de la lancha antes expresada, 
fué otra de gasolina, que 1« dió remolque 
hasta el sitio donde fué amarrada. 
EXPLOSIVOS 
E l vapor cubano "Camagüey," que fon-
deó en puerto hoy, procedente de New Or-
leans, trae 1,600 cajas de explosivos, de 
tránsito para Veracruz. 
UNA CANOA 
Una canoa perteneciente al Cuerpo de 
Artillería, que se encontraba amarrada á 
la explanada de la Capitanía del Puerto, 
fué destrozada completamente anoche, á 
causa de los fuertes golpes de mar y de 
los bandazos que daba contra el muro. 
LOS GUADAÑOS 
Desde las seis y media de la tarde de 
ayer, en que se dió aviso por lá policía del 
puerto á los patrones de embarcaciones, del 
mal tiempo que reinaba, los guadaños y bo-
tes que hacen la travesía de Caballería á 
Casa Blanca, susuendieron sus viaiea. has-
SALDAiNDO C U E N T A S ? 
Esta madrugado un vigilante pre-
sentó en la tercera Estación de Poli-
\ cía á las meretrices blancas Carmen 
i Martínez Outiérrez y ¡Sofía Rodrí-
guez Asua, vecinas de la ealle de los 
'. Sitios, á las que acusa de haberlas 
i encontrado en reyerta y promovien-
do escándalo en la esquina de Te-
ndente Rey y Zulneta. 
L a Rodríguez fué asistida en el 
i Centro de Socorro del distrito, de 
, contusiones menos graves, disemdna-
| das por toda la cara y región occipi-
i to-rontal, cuyas lesiones dice le cau-
1 só la Martínez al agarrarla por el 
pelo tirándola al suelo y maltratáu-
dod'a de obra. 
L a Martínez dice ser cierto le 
pegó á la Rodríguez con objeto de 
saldar cuentas qne de antiguo tenía 
pendiente con ella. 
L a lesionada fué remitida al hos-
I pital Número Uno. y la acusada fué 
¡ remitida ail Vivac á la disposición del 
Juzgado competente, 
i H A L L A Z G O D E UN CAO'AVER 
E n las inmediaciones del castillo 
de la Punta fué encontrado esta ma-
drugada ol cadáver de un individuo 
de la raza mestiza, que reconocido 
por el doctor Sigarroa, médico de 
-guardia en el Centro de Socorro del 
distrito, certificó que presentaba los 
signos ciertos de-la muerte, obser-
vándose en su hábito exterior una 
herida como de dos centímetros en la 
región orbitana derecha, no siendo 
posible hacer en 'aquellos momentos 
un examen detallado en el cadáver, 
debido al lugar en que éste se encon-
traba y á la inclemencia del tiempo. 
E l teniente de la Tercera Estación 
de Policía señor Fernández, dió co-
nocimiento ai Juzgado del hallazgo 
de] cadáver, haciendo constar que no 
'logró en aquellos momentos su iden-
tificación. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
DENUNCIA D E HURTO 
E n el Vedado fué detenido el blan-
co Tito González, vecino de la calle 
de los Desamparados esquina á Com-
postela, á virtud de la acusación que 
!e hace1 Edelrmira Cafttel&uiós, resi-
dente en Marrique 174, de que habrá 
unos cuatro meses le hurtó un pulso 
formado por una cadena de oro con 
varias monedas, y na medalla del Ni-
ño de Praga. 
Dicho pulso -fué ocupado en l-a ca-
i sa de préstamos ' ' L a Juanita," Ani-
mas número 18, donde el acusado lo 
había empeñado. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
L E S I O N C A S U A L 
Dolores Blaaico Quintero, domici-
liada en la calle de Magnolia, en el 
Cerro, sufrió una herida en la región 
frontal, al caerle encima una escale-
ra de mano que estaba arrimada á 
"una pared en el ipatio de su casa, y la 
que fué lanzada de su titio por una 
fuerte racha de viento. 
L a 'lesión que sufre la Blanca es de 
•pronostico ^ravje, S6gún certificado 
médico. 
BN UNA C A R N I C E R I A 
Manuel Fernández G-ualdo, carni-
cero, vecino del Mercado de Colón, 
fué asistido en el Centro de Socorros 
del primer distrito de una herida in-
cisa en el antebrazo izquierdo, de 
pronóstico leve, la "^al sufrió casual-
mente al estar picando c-arne en ut 
casilla establecida en dicho Mercado, 
donde trabaja. 
De este hecho, que fué casual, co-
noció el Juez Correccional del dis-
trito. 
D E T E N I D O 
E l negro F d i x Domínguez fué 
arrestado ayer en su domicilio, calle 
del Príncipe número 8, á virtud do 
encontrarse reclamado por el Juez 
Correccional de la Sección Primera, 
á causa de estar acusado por la Poli-
cía de una infracción municipal 
E l detenido ingresó en el Vivac 
•por no haber podido prestar fianza 
ipara gozar de libertad provisional. 
S E R V I C I O S D E L A P O L I C I A 
Los objetos y prendas robadas en 
el mes de Septiembre próximo pasa-
do y recuperados por los miembros 
del Cuerpo de la Policía Nacional, as-
cendieron á $502-65. E n dinero y va-
lores. $142-81. Total $645-46. 
CASAS D S C A K B I O 
HaliaBa 27 de Octubre de m i . 
A las 
Fia ta evpa&oH 
Qnldorilki (en oro) 
Or« amanea no c«o-
era ero er.panel ... 
©r« amerieaao eoh-
tra plata esftaáeki 
Centenes 
Id. é« eanridade*... 
Lnieefi 
M. eo eantiáadea... 
19 peso aBienmoe 
en piala espaSciia 
11 d* la mañana. 
88% á >8% T . 
97 á 9S T . 
U t á l l f % P. 
10% á 11 T . 
á i . S i en plata 
á 5.35 ea pkita 
á 4.27 en piata 
á 4.28 en placa 
1-10% á l - I l T . 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 27 
Precios pagados hofy por ios ai-
guientes artíenlos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.1/4 
E n latas de 9 Ibbs. qt. 1 4 . ^ á 14.% 
E n latas de 4y2 Ibs. qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á Q.Vi 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.90 á 4.00 
De canilla nuevo . . . é.1/^ á 4.% 
Viejo 4.yo á 4.% 
LV Valencia á S.Vt 
Almenaras. 
Se cotizan . . . . . . á 39.00 
Bacalao. 
Noruega á 9.1/2 
Escocia á 8.00 
Halifax (tabales . . No hay. 
Robaío No hay. 
Pescada á 5.1^ 
Cebollas. 
Gallegas 26 á 27 rs. 
Isleñas (semilla) . . á 29 rs. 
Friinlftet. 
De Méjico, negros . . b.1/̂  k S . ^ 
Del país á 5.U0 
Blancos gordos . . . ;á 6.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.^4 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.% á 12.^ 
Artificial á lO.Vo 
Papas. 
En barriles del Norte 4 4.% 
Papas sacos á 20rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SZ ESPERAN 
Octubre. 
„ 28—Bavarla, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre * 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
,, 1—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 8—Miguel M. PInillos. N. Orleans. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—'Sigmaringen. Bremen y Amberei. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 7—María de Larrinaga. Liverpool. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escala*. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
Octubre. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 30—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey, New York 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Noviembre 
„ 1—F. Bismack. Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 4—Ipiranga, Vigo y escalas. 
„ 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Méjico. New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 26. 
De Mobila y escalas, en doce días, goleta 
americana "Clara A. Phinney," capitán 
Busch, toneladas 486, con madera, á 
la Orden. 
Día 27. 
De New York, en cinco días, vapor cuba-» 
no "Camagüey," capitán Campion, to-




Para Corufta, Santander y Bilbao, vapor 
español "Reina María Cristina." 
4 9 6 
Goleta inglesa "Glenafton," procedente 
de Mobila, consignada &. la orden. 
J. A. Bances y Ca.: 16,210 piezas ma-
dera. 
4 9 7 
Goleta inglesa "Saint Olaf," procedente 
de Tampa, consignada 6. C. Royna. 
Ferrocarriles Unidos: 10,186 piezas ma-
dera. 
Día 26 
" 4 9 8 
Goleta americana "City of Baltlmore/* 
procedente de Tampa, consignada á la or-
den. 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 24,762 piezas 
madera. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
* B R E 
Bi'«i«tefl del Ban<-c Español de le lefla d« 
Cuba contra oro. de 4% & 6 
Piata española contra oro español 
98% á 98% 




Velor PW. ' 
Empréstito de 2& República 
de Cuba 114 11« 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 115 
Obü.irjtc)oues primera blpoce-
ca GH Ayuntamiento de ls 
la Habana 115 122 
Obllgraclono* secunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obligacion-BB hipotecarla» F . 
C. dfc Clenfuocoe \ VlUa-
clara M 
Id. id. segunda Id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén, W 
(d primer* id. Gibara 4 Hol-
svta 1 N 
Bonos hipotecarlos de la 
CoTTipafltr fle Oa* y Bleo-
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos a« la llábana ¿Ileo* 
trio Railway's r •, (0n cir-
culación) 110H" 11» 
Obftftraci >ne« generales (p«r-
petuas) consolidadas da 
los F. C. U. da le Habana. 113 118 
riónos de la Compañía df 
Gas Cubana N 
Compaftla E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracdfln de 
Santiago IOS l l t 
B>nos de la República de 
Cuba etnltidoa en 1896 A 
1897 Sff 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woka „ N 
(d hipotecarlos Caatral azu-
carero "Olimpo". . . . * N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" • N 
ObliRaciones Grles. Coaeo-
iidadae dtf Ga? y îjieo-
tricidad 102% 104 
Eümprestito m- ia Rey>úbilna 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 85 
Fomento Agrario 93 95 
Cuban Telephone Company. 90% 96 
ACCIONES 
Banco EspaOoi -(o U isla am 
Cuba 112% 114 
Banco Aurícula de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía ¿6 Fen-ocarrlleo 
Un dos do la H»hana y 
AlTzi-icene* le Sfffla limi-
tada 91% 92 
Ca. Eléctrica .le Santiago de 
Cuba 22 6d 
CorapaAIa del Ferrocarril del 
Oeste 120 sin 
Compañía Cubana Central 
Rrülway'a Limited Preio-
ridaa N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarrvl de Gibara á H,ol-
^uín N 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . ^ . . K 
ComnnfT.ii de Ga* y E1ectt> 
cidad de la Habana. . . 104 106 
Dkjut- --ie H* Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . 100 sin 
ííonja de Cómprele do la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (comunes) . . . . l í 
Compañía de Conetrucelo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . W 
Compañía Havana Eloctrlo 
Raíiwaya Co. (preíere'a-
tes) 111 114 
Ca. id. id. (comunes) . . . 107 107% 
DomPíiftU. Anónima de Ma-
ta nz ai. N 
Compañía A.!fllerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'i-. ^lécnrice de SanctJ 
Spfrttus , N 
Compañía Cuban Telephone. 52 59 
Ca, Almacenáis y Muelles Loa 
Indios 106 115 
Matadero Industrial 42 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 86 
Banco Territorial da Cuba. . 159% 163 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Cárdenas City Water Works 
Company 105 111 
Habana, octubre 27 de 1911. 
I m p r e s a s Mercant i l e s 
« i i bí ü í P i i n s 
D E L 
M A K I F I E S T O S 
4 9 5 
Vapor americano "Miami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
L . Frank y Ca.: 200 cajas huevos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 1 bulto efec-
tos y 2,322 atados cortes. 
Orden: 1 huacal con 2 pacas tabaco. 
D E CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
J . Feó: 1 caja y 1 barril pescado. 
Vilar, Senra y Ca.: 9 id. id. 
Bengochea y HDO.: 2 id. id. 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria 
del tercer trimestre de 
1911. 
A las siete y media de la noche del día 
29 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-í 
16n do Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del año en curso. 
Terminada la Ordinaria del expresado tri-
mestre, quedará constituida en Extraordi-
naria, para someter á la aprobación de la 
misma, un proyecto de construcción de un 
edificio en la Quinta de Salud, destinado á 
enfermería y otros particulares relaciona-
dos con las construcciones ya subastadas. 
Según está acordado, desde la noche del 
viernes, 27, podrán los señores AsooladoS 
que lo deseen, recoger en esta Secretaría 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
Se advierte que con arreglo aj inciso 11 
de los Estatutob, sólo tienen derecho á con-
currir á dicho acto, y tendrán voz y voto 
los socios inscriptos con tres mesee de 
antelación al corriente, y que estén pro-
vistos del recibo de cuota d* este mes. 
Se recomienda á los señores Asociados 
concurran con anticipación á la hora seña-
lada para no demorar el comienzo de la 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente sí 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, Octubre 2S de 1911. 
E l Secretario p. s. r., 
F. Torrent» 
12576 alt. 6t-23 Id-21 
--xv Afl Ifl tarde.—Octubre 27 de 1911. D I A R I O D E L A M A B I N A , — " M i c w o <ie ia «truo.-
E l d e b u t d e V i r g i n i a F d b r e g a s 
Tuvo tres contrariedades. 
Fué la primera el tiempo, desapaci-
ble, con amagos de ciclón. 
Después, el accidente del telón. 
Cayó la tela en momento inoportuno 
distrayendo de la escena la atención 
del espectador. 
Y ya, por último, la luz. 
E l teatro quedó á obscuras en mo-
mento culminante de la representación 
de Los fantoches, en la escena final de 
la reconciliación de Fernando y Roge-
lio de Monclars. tan llena de senti-
miento, intere-santísima. 
Pero nada pudo aminorar el luci-
miento de la fiesta teatral. 
Reunió un doble éxito. 
Un éxito artístico, por parte de las 
huestes do Virginia P^bregas, y un 
éxito social, debido á lo selecto de la 
concurrencia. 
E l incidente del alumbrado resulta 
tanto más sensible cuanto que ya ocu-
rrió durante la última temporada de 
Ralaguer. 
/.Xo podría evitarse 9Xí repetición? 
Justo es, á este respecte, señalar la 
prueba de buena urbanidad dada ano-
che por nuestro público. 
E n tinieblas materialmente, como 
auedó la sala del Nacional, fueron to-
dos buscando poco menos que á tientas 
la salida sin que se suscitase el más pe-
queño alboroto. 
Ni írritos, ni desmanes... 
¡ Que á todo se prestaba la confusión 
natural producida por aquella salida, 
bajo las sombras, de una concurrencia 
numeresísima! 
Apuntemos este dato. 
Es siempre algo que, habla alto en 
favor de la cultura de nuestra .«ocie-
dad. 
Paso á reseñar la concurrencia. 
Era. tan numerasa v era tan distin-
guida como se ha hecho iva invariable 
costumbre en los debuts de temporadas 
teatrales. 
Hermoso aspecto ofrecía aquella am-
plia sala del Nacional realzada por la 
presencia, ya en palcos, ya '?n lunetas, 
de una sociedad selecta, escogidísima. 
No es mi propósito hacer una rela-
ción minuciosa, al uso, de toda aquella 
con eurr encía. 
Resultaría, por hoy, enojosa. 
E l tiempo apremia y el espacio falta 
para empeño semejante. 
Me limitaré solo á destacar aquellas 
figuras, entre el concurso, que eran ga-
la del espectáculo por los dones de su 
hermosura, de su elegancia y de su 
distinción. 
L a Confiesa de Buena Vista. 
Margarita Revneri de García Vélez, 
la interesante dama, esposa del Minis-
tro de Cuba en Madrid. 
Un grupo del . gran mundo. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Susanita de Cárdenas de A raneo. Hor-
tensia Carrillo de Almagro. Marsrnrita 
Scull de Mesa. María Teresa Dcmestre 
de Armcnteros. Rlanquita Fernánd'cz 
de Soto Navarro. María Carrillo de 
A rango. Caxmen AivÍRtearui de Lnnqra. 
María Montalvo de Morales. Adolfina 
Vkrnau de Cárdenas, María "Rroch de 
Fernández y Fredesvinda Sánchez de 
Agnirre. 
Muy elefantes, entre las más cele-
bradas, cmio siempre. Hortensia Stanll 
de Morales, María Teresa Herrera de 
Fontanals iv Lolita Quintana de An-
gones. 
Esta última, con una fnPrffr precio-
sa, llamaba la atención con su nuevo 
peinado ó la d e m i é r e . 
María Luisa Gómez Mena de Caji-
gras, de neerro, muy interesante. 
María Dolores Machín de üpmann. 
LUlhi Coronado 'de Morales iv la ioven 
y bella señora Hemelina López "Muñoz 
de Lliteras, á quien aprovecho, en sus 
dfas. para mandarle mis felicitaciones. 
E n luneta, airosa, gentilísima, Ma-
ría Usabiaga de Barrueco. 
L a señora del Ministro de España 
en un palco de platea y en otros pal-
cos las distinguidas esposas de los ^Mi-
nistros de Méjico'y de la Argentina. 
María Teresa Preyre de Mendoza, 
Alejandrina San Martín de Peña. 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, Rosario Machín de Luttich, Lolita 
Figueras de Alonso. Emelina YW6 de 
Mendoza. Juanita Orbea de Oatalá. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Blanqmi-
ta Sevilla de Angulo, MaHa Villar de 
Palomino. Graziella Varona de Espi-
nosa, María Luisa Díaz de Cardona, 
Nena Pelayo de Machado, Andrea 
Arrojo de Arrojo, Vivita Rodríguez 
de Pino, Sarah Gutiérrez Lee de Lau-
da, C'lementina Pino de Lezama. Elisa 
^larcaida de Cabrera, Amelia Castañer 
de Coronado, Mercedes Zarraluqui de 
Trémols y María Julia Faes de Plá. 
E n un paleo, Luciana Rivero de Pé-
rez, de negro, muy interesante, con las 
señoritas de Rivero. las bellas hijas del 
i director del DIARIO DE LA MARINA. 
Leopoldina Luis de Dolz, María 
| Isabel Bay de Rosaiuz y Josefina Ibá-
i ñez de Ajuria, á cual de las tres más 
elegante. 
Y , en un palco, la señora Beatriz 
Palacio Medina vmda de Comas con 
las jóvenes y bellas damas Elena Gó-
' mez de Zárraga v Mercedes Valero de 
Cabal. 
Señoritas. 
María Luisa Morales, Asunción 
O'Reilliv, Mercedes Ajuria, Zeida Ca-
brera, Sarita San Martín, Josefina Co-
ronado. María del Carmen Cabello, Ra-
q-jel Catalá, Hortensia Maragliano, 
Teté Varona, Conchita Gallardo, lx>ló 
Gobel, Nena Alvarez, Conchita Fer-
nández de Castro. Mercedes Godoy,' 
Elisa Erdmann. Ernestina Marill, 
María Luisa Pessino, Hortensia Pe-
droso, Rosita Ajuria, Nina Martínez, I 
Delia Nadal, Josefa Hernández Guz-
mán. Josefina Acosta, María Arrojo, • 
Sarita Alvarez y la espiritual Nena , 
Faes. 
Orosia Figueras, ideal! 
Un grupo de encantadoras, y entre 
estas, Blanquita Fernández de Castro, 
Marina Dolz, Mercedes Trémols, Divi-
na Rodríguez Bautista. Enriqueta Co-
meeañas y Carmeüna Guzmán. 
•Carmelina Berna 1. la delicada y gra-
ciosa señorita, descollando entre las lu-
netas. 
Muy bonita, inspiradora, Nena Sabo-
rido y Portuondo. 
T, completando la relación, la gentil 
y muy interesante Cari Mora, para cu-
ya belleza hay siempre un elogio. 
¿ Qué decir de Virginia Fábregas T 
Hablen los críticos lo que á »:i leal 
saber y entender merezca la labor es-
cénica de la actriz mejicana. 
Yo no tengo para ella más que fra-
ses de alabanza. 
Es mi afecto y mi justicia quienes 
las dictan. 
Con el primero he seguido á Virsri-
nia en todo el doloroso proceso que hi 
zo pasar á su espíritu por las más du 
ras pruebas. 
No perdí nada de toda esa dolorosa 
odisea reflejada á diario en las colum- 1 
ñas de la prensa mejicana. 
De ahí la alegría con que yo, y como 
yo todos los que aman, todos los que 
admiran á Virginia Fábregas. la han ¡ 
visto llegar á esta tierra, animosa, com-
placida, segura de que aquí solo ha de 
encontrar cariños, aplausos v simpa-
tíss. 
Fué para ella noche triunfal la de 
ayer, en su reaparición, tan esperada, 
ante el público de la Habana. 
Todos lo reconocían. 
Es la hermosura de siempre, sin per-
der, por la huella del tiempo y de los 
sinsabores, sus rasgos salientes. 
¡•Qué ojos los de Virginia! 
Ojos habladores, llenos de vida, lle-
nos de expresión. 
Son ello»? una colaboración en su 
obra teatral. 
Se asocian á sus palabras. 
Y lo que alsruna vez no dice con los 
labios lo expresa admirablemente con 
las ojos. 
Recuérdese la escena de an^nhe, la 
del teléfono, cuando es sorprendido por 
el marido que acecha escondido en un 
ángulo del salón. 
Todo lo que dijo con las mirada.s. . . 
Habría que hablar también de la 
elecrancia de Vircrinia. de sus fnUefim. 
tan l'j josas, de tanta novedad y de tan-
to gusto, como las que lució anoche en 
Los fanfochss. 
Pero es tema que me reservo para 
otro día. 
POST-HABANERAS 
N O X A S 
Ufaa triste nueva. 
La recibo ahora, al cerrar la crónica, 
anunciándome la muerte, trás largos y 
dolorosos sufrimientos, del joven Luis 
Mes t re. 
Sin tiempo para más envió á sus 
atribulados familiares mi testimonio de 
dolor. 
Pobre Luis! 
Una soirée suspendida. 
Es la que ofrecían mañana los seño-
res de Sardiñas, en Cárdenas, para 
presentación de su linda hija Rosita. 
Así lo imponen razones de conside-
ración por la muerte del señor Fernan-
dez Castro, ''jnido á la familia de Sar-





T'na novedad teatral. 
Consiste en el estreno, en Payret. de 
L a tierra del sol. zarzuela llamada a 
ser uno de los grandes éxitos de la 
temporada. 
Va á segunda hora. 
E . F . 
S E L E C C I O N A N D O 
Muy amable la empresa. 
Recibían todas las señoras á la en-
trada un bonito carnet con el reparto 





TODIS U S EXISTEHCUS DE L l GRKN HENDI 
LE PRINTEMPS 
DURANTE ESTE MES Y EL PROXIMO OE OCTUBRE 
¡El MEROS OE SESENTA OIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E PRINTEMPS 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S , P E R F U M E R I A 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a : T e l f o . A 2 5 3 0 
EL T A I M O DELOS LOCOS 
L a s maravillosas obraa que con fre-
cuencia salen de las manos ó de la Imagi-
nación de los locos, han hecho pensar á 
un alienista a l emán que los locos debieran 
ser obligados á trabajar, no por su pro-
pio beneficio, sino en bien de la c ivi l iza-
ción. 
E n opinión del citado doctor, todo mani-
comio es una prisión que encierra un gran 
número de genios, y esta opinión tiene mu-
cho de cierto. 
Hace cuarenta años , un maníaco ence-
rrado en cierto manicomio ing lé s d ivert ía 
á sus loqueros diciendo que tenía un pro-
yecto úe barco aéreo en estudio. " L a at-
mós fera—dec ía—ejerce una presión de mu-
chos kilos por cen t ímetro cuadrado. Yo 
construir ía un barco aéreo, con una po-
derosa máquina n e u m á t i c a que extrajese 
el aire que había encima, y entonces Ja 
presión del aire de debajo lo levantaría 
inmediatamente." L a idea fué anotada co-
mo una de las m á s curiosas que pueden 
salir de la imag inac ión de un loco, y, sin 
embargo, muchos a ñ o s d e s p u é s de haber 
muerto este infeliz, un genio, el inventor de 
la ametralladora Maxim, cons truyó un 
aviador basado en la misma teoría. 
De uno de los aparatas empleados ac-
tualmente por las Industrias mecán icas , se 
sabe positivamente que lo Inventó uno de 
los asilados de un manicomio de los E s -
tados Unidos, que hoy e s t á completamente 
curado y cuyo nombre es bien conocido 
en el mundo industrial. Kn la época en 
que parec ía estar peor de la cabeza, pidió 
unas cuantas herramientas, madera y me-
tal, y trabajando con todo ello día y no-
che, logró construir la obra que había me-
ditado. U n a vez terminada, la hizo enviar 
á Washington, donde obtuvo la patente de 
invención, que m á s tarde vendió por 
250,000 duros. 
Ningún cuerdo puede comprender :n. 
fuerza y extens ión de la imaginac ión de 
un loco. L a s cosas que el loco ImaKini , 
son para él realklades que ve, oye y lleva 
á término. Un loca que se creyera Napo-
león podría ser llevado á un ministerio 
de la Guerra é indudablemente reso lver ía 
cuantos problemas se le presentasen. A l -
gunas vces el resultado ser ía tan risible, 
como el plan ideado por cierto loco para 
tender un cable alrededor del mundo en 
veinticuatro horas. E l proyecto consis-
tía en elevar un globo cargado con el c a -
ble á una altura suficiente para que pu-
diese permanecer inmóvi l mientras la tie-
rra eriraba bajo él. De este modo, dejando 
Ir el cable á medida que pasaban por de-
bajo mares y continentes, el éx i to s e r í a 
seguro en las veinticuatro horas justas. 
Sin embargo, este mismo loco ha inventado 
una raqueta para jugar al "tennis." que 
permite coger la pelota del suelo sin ne-
cesidad de inclinarse. E l modelo e s tá ya 
en la oficina de patentes de los Estados 
Unidos y se espera que las raquotas de 
nuevo género es tarán en v e n í a el a ñ o que 
viene. 
Lo que deolmos de los locos puede de-
cirse también de los Idiotas. Muchos de 
estos infelices, que ó no hablan ó só lo di-
cen palabras incoherentes, muestran gran 
aptitud para la pintura y el tallado. Mu-
chos de ellos como también muchos de-
mentes, son verdaderos genios musicales: 
otros demuestran gran habilidad para las 
m a t e m á t i c a s , y en algunos se observa una 
inexplicable facilidad para medir distan-
cias con la vista. 
filis mi 
N A C I O N A L 
D E B U T D E V I R G I N I A F A B R E G A S 
Con una sola frase pudiera hacerse la 
s ín te s i s del debut de anoche: todos los ele-
mentos y mil circunstancias se conjuraron 
contra el éx i to de Virginia F á b r e g a s , y 
Virginia F á b r e g a s triunfo. L a lluvia, el 
ciclón, el calor sofocante, un poco de pre-
venc ión del público, el telón de boca, la 
luz e léctr ica , todo parec ía oponerse al lu -
cimiento de una grau artista, y la gran 
art ista conquis tó al público, g a n ó la bata-
Harina dePialano 
de R. Crusellas 
PARA LOS NIN05.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA IOS DISPfPTIGOS 
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TjnvHís nsos 
PARA E L USO CULINARIO 
«* ototl*n« «na rt*« y «ukrMa HOI»A OH PURE roa te 
• A p i N A OE PLATANO <l« n, Cruavlla.. s. 4ttm¡\» 
p a q a r i " de « « O l a ):()«•••« loa «•UUlac lmlantoa <1» Ha 
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E s t a casa, cuya d u e ñ a acaba de llegar de 
París , ha traído los mejores surtidos de 
per fumer ía y confecciones femeninas de 
ú l t i m a novedad, que desde el s á b a d o 14 del 
actual están expuestos, junto con la gran 
colección de sombreros llegados en el v a -
por - España ." en Obispo núm. 
L a casa D O L L Y S O E U R S invita á su 
elegante y distinguida clientela para qu» 
elija sus pedidos de la temporada que se 
acerca. 
C 3133 nit í - l ^ 
lia palmo á palmo, en crescendo, iraata la 
ovac ión final. ¿ P u e d e darse una victoria 
m á s completa? 
Cuando aparec ió en las tablas, el públ i -
co la sa ludó con s impat ía , la s i m p a t í a que 
brota por ensalmo en torno de una mujer 
he rmosa, de ojos m a g n é t i c o s y de labios 
divinos. Cuando e m p e z ó á hablar, el t im-
bre de su voy, hizo un efecto maravilloso. 
Una vot argentina y sonora que me re-
cuerda la de otra gran dama á quien ad-
miré en aquel mismo escenario: la inmor-
tal Sarah Bemhardt. Oyendo á la F á b r e -
gas volv ió á mis recuerdos aquella voz de 
oro que realza su genio ar t í s t i co , y en V i r -
ginio fué un detalle precioso que predis-
puso los á n i m o s á su favor. 
E n la entonac ión de sus palabras hay 
un dejlto criollo y pausado que en nada 
le impide la m á s correcta pronunciación, y 
en cambio produce un efecto delicioso: ese 
mismo efecto con que nos encanta el ha-
blar car iñoso y dulce de la hija de los tró-
picos. Toda art ista que vale tiene una 
manera de ser propia, que resalta en sus 
creaciones; un sello particular que la dis-
tingue y acredita. L a señora F á b r e g a s tie-
ne ese rasgo propio, que es el distintivo 
de su personalidad, la gracia de su ta-
lento. 
H a tenido buen gusto en escoger la 
obra de presentac ión , buen gusto que aqui-
lata sus excelencias de mujer y que hace 
honor á su generosidad art í s t i ca , á su bue-
na fe ante sus compañeros . "Los fanto-
ches" es una comedia modern í s ima , supe-
rior, de corte fino y elegante. E n ella lu-
-e lo mejor de la c o m p a ñ í a en personajes 
de relieve, en Indumentaria, en decoracio-
nes y en muebles de lujo. Virg in ia F á -
bregas no ha querido resplandecer sola, 
como hemos visto en otras primeras da-
mas que por ahí han pasado, sino en me-
dio de una corte de actrices sin temor 
á que la eclipsen, 6, Al menos, queriendo 
que cada una de sus damas y galanes br i -
lle con la luz propia respectiva. Virginia 
es el talento m a g n á n i m o que tiene plena 
confianza en sí misma. A m a á sus com-
pañeros con lealtad y no les escatima los 
medios de realzar sus figuras. 
L a comedia "Los fantoches" encama una 
ps ico log ía del amor Interesant í s ima, muy 
á propósi to para que resalte en ella una 
artista de corazón. Al final del primer 
acto, Virginia m o s t r ó s e a p a s i o n a d í s i m a , 
haciendo el personaje de la esposa ena-
morada del marido que la menosprecia. E n 
el segundo es tá superior en una escena de 
coqueter ías deliciosas; en el tercero es ¡a 
esposa ofendida, reservada, que se venga 
ingeniosamente despertando celos en ©1 ma-
rido d e s d e ñ o s o ; y en el cuarto, resurge 
encantadora y sublime la esposa enamo-
rada, bella y pura en un d i á l o g o que cau-
tiva los corazones por lo tierno y deli-
cado. 
E n aquellos momentos se a p a g ó la luz 
de todo el teatro. Hubo que esperar á que 
trajeran unos candelabros con buj ías , y 
continuó la escena. E l auditorio a tendió 
religiosamente hasta el final, y al bajar 
el te lón los artistas fueron llamados á la 
escena cinco ó seis veces estando todo ca -
si á oscuras. 
X o hay que decir que Virginia fué aplau-
dida al final de cada acto. E l públ ico sa-
lló muy satisfecho: le parec ió la compa-
ñía mucho mejor que lo que de su fama se 
decía, y hay que felicitarla, porque á mu-
chas otras les sucede lo contrario. 
Puede decirse en alta voz: Virg in ia F á -
bregas es una gran artls'x. sin necesidad 
de compararla con ninguna otra. Tiene 
carác ter propio. Domina su arte. L a a r -
tista hace honor á 1». mujer hermosa, que 
lo es soberanamente. 
E l conjunto del d e s e m p e ñ o fué franca-
mente bueno; y se han distinguido mucho 
los NMeva, Gale, Taboada, Torrens, la se-
ñora López del Castillo y la s e ñ o r a Ota»o. 
Hoy viernes, anuncian el estreno de un 
drama sensacional: " L a mujer X." Nos 
prometemos una noche magní f ica . _ 
P A Y R E T 
" L A T I E R R A D E L S O L " 
No miré i s con inquietud a l cielo. P a s ó 
el mal tiempo y esta noche—y perdóne-
senos la paradoja—luc irá brillante y ardo-
roso el sol, en todo su esplendor. Des-
pués de dar su vuelteclta acostumbrada 
por occidente, a s i s t i r á á Payret . 
L a vis ita será durante la segunda tan-
da y harán al públ ico su p r e s e n t a c i ó n los 
s eñores Perrín y Palacios, amenizando la 
velada el maestro Calleja. 
El lo quiere decir que á esa hora se es-
trena " L a tierra del sol." la obra que m á s 
fama ha conquistado en Madrid desde ha-
ce algunos a ñ o s . L a empresa de Payret 
nos la sirve hoy con toda su merecida mag-
nificencia. Gran decorado, gran vestuario 
y debidamente ensayada. 
L a fama de esta ebra ya l legó á nues-
tro público, el que se ha precipitado á 
sa/Car localidades en contadur ía , á la que 
dejaron temblando. 
Vean qué reparto se ha hecho: 
P R I M E R C U A D R O 
Soledad: Sra. Grifell. 
Rosarlo: Sra . Ramírez , P. 
L a Gitana: Sra. Blanch. 
Manolo: Sr . Mart ínez . 
Antonio: Sr . Madurell. 
C U A D R O S E G U N D O 
L A S R O J A S 
Pr imera: Sra . Grifell. 
S»s:unda: Sra. Catalá , J . 
Tercera: Sra . L a Torre. 
Cuarta: Sra . Guillot. 
Quinta: Sra . Ramírez , P. 
Sexta: Sra . Pérez . 
S é p t i m a : Sra . Catalá, A. 
Octava: Sra . Oviedo. 
Novena: Sra . Mesa. 
L a Gi tana: Sra . Planch. 
Manolo: Sr . Martínez. 
Antonio: Sr. Madurell. 
L a Reina del Guadalquivir: Srta. A l -
varez. 
Cigarrera: primera: Srta. Ramírez . P. 
Cigarrera segunda: Srta . Oviedo. 
Cigarrera tercera: Srta. Catalá . 
Cigarrera cuarta: Srta. Cata lá , A. 
Baile por las hermanas Va lerón . 
L a Coletera: Srta. L a Torre. 
U n vendedor de Boquerones: Sra . Grifell. 
Una vendedora de flores: Srta, Alvarez. 
Paco el Enterraor: Sr. Escr lbá , 
L a Tac i ta de Plata: Sra . Grifell . 
Bailes por las hermanas Valerón. 
L A S V I E J A S R I C A S 
Primera: Sr. Várela , 
Segunda: Sr. L a r a . 
Tercera: Sr. Rivero. 
Cuarta: Sr. Reinaldo. 
Quinta: Sr . Beltri. 
Sexta: Sr. Delplno. 
L a suspiro: Sra . Catalá , J . 
L a ojerosa: Sra. Herrero. 
L a Torera: Sra . Mesa, 
E l Plntao: Sr. Bordas. 
E l ¡Ay! I A y ! ¡ A y ! ; Sr. Juaneda. 
E l Mosquito: Sr. Betancourt. 
L a Sultana: Sra . Ramírez , I. 
I^a Reina del Barrio: Srta. Alvai-e-z. 
Azules, Amarillas, Verdes, f laneas , He-
Hotropo, Goleretas, Mozas, Gitanas, Bai la-
rinas y comparsas. 
C U A D R O T E R C E R O 
L A R O N D A D E L A M O R 
Alguacilillo primero: Srta , Oviedo. 
Alguacilillo segundo: Sra . Oata lá , J . 
Alguacilillo tercero: Sra . Ramírez , P. 
Alguacilillo cuarto: Sra . Mesa. 
Antonio: Sr. Madurell. 
L a A legr ía : Srta. Alvarez. 
L a L u z : Sra . Grifell. 
L a s Flores: Sra, L a Torre. 
C U A D R O C U A R T O 
L A S S O L E R A S 
B l Jerez: Srta. Alvarez. 
Manzanilla: Srta. Oviedo. 
Tinto de Rota: Srta. Guillot. 
Málaga: Srta. Mesa, 
Pedro J iménez : Srta. Catalá . 
Montllla Oro: Srta. Cata lá (A.) 
Amontillao: Srta. Herrero. 
Montllla: Srta. Ramírez , P. 
L a Juerga (no haba) Ojén: Srta. luz. 
L a Gitana: Sra . Blanch-
Manolo: Sr. Martínez. 
Antonio: Sr. Madurell. 
Bacantes. P á m p a n o s , y trajes de Parra 
y Bailarines. 
C U A D R O Q U I N T O 
A P O T E O S I S 
Todos los personajes del cuadro anterior. 
P a r a esta obra se han pintado cinco re-
gias decoraciones; la del primero, tercero, 
cuarto y quinto cuadro, por el aplaudido 
e scenógrafo Teodoro Zapata, y la del se-
gundo cuadro por el señor Márquez Crespo. 
¿ L a cosa promete 6 no? 
E n primera tanda irá " E l barquillero," 
y en tercera "Las calabazas" y " E l ú l t i -
mo capítulo ." 
Nos parece que es un programlta. 
U L T I M A N O T I C I A 
E n el Teatro Payret se ha recibido ano-
che un telegrama de Madrid que trae la 
lista completa de los artistas que han de 
figurar en la próx ima temporada de ópera. 
Hela aqu í : 
E L E N C O 
Sopranos.—Graziella Paroto; E s t e r Ada-
berto; Dlrce Corslnl. 
Contraltos.—Tina Fare l l i ; Gina Severine. 
Tenores.—Juan Val l s ; J o s é Paganelli; 
Antonio Caminada. 
Bar í tonos .—Roberto Scifoni; Francisco 
Federicl ; Juan Lucc in i . 
Bajos.—Angel Riccer l ; Alfredo Venturi-
nl; Pablo Nlcollchla. 
Maestro Director.—Arturo Bovi. 
Ocho comprimarios. 
Treinta y dos coristas. 
Cincuenta profesores de orquesta. 
Decorado, vestuario y atrezzo proceden-
te del Teatro Real de Madrid. 
A L B I S U 
E l programa de esta noche es de lo más 
atrayente. 
Dividido en dos tandas á los precios ya 
anunciados, se exh ib irá todo el conjunto de 
fieras que posee Pablo Keller, y por la es-
cena desfilarán domadores y domadoras 
haciendo alarde de m a e s t r í a y gala del 
arrojo con que dominan á las temibles 
fieras. 
T a m b i é n toman parte los n ú m e r o s de 
"variétés" que tanto gustan y el comienzo 
de cada tanda se in ic iará con dos pe l í cu-
las de las más notables exhibidas ú l t ima-
mente en Europa, 
P a r a m a ñ a n a s á b a d o se anuncia un so-
berbio programa. 
POLITEAMA 
V a u d e v i l i e 
Marión y Dalwing cont inúan de triunfo 
en triunfo. 
Hoy, á las ocho y á las nueve, dos sor-
prendentes tandas dobles en las que to-
m a r á n parte ambos n o t a b i l í s i m o s artistas 
y se e s trenarán hermosas pe l ículas . 
E n breve, grandes novedades. 
M A R T I 
E l beneficio de Rúper, á pesar del mal 
tiempo reinante, se vió bastante favore-
cido en las tres tandas. 
E l programa, como se h a b í a anunciado, 
fué cumplido al pie de la letra. 
Trabajaron en esta función la bella Ir-
ma, los g r a c i o s í s i m o s dlaloguistas Negri-
tos de Palatino y otros, y el s i m p á t i c o ac-
tor Armando Fernández , que cantó en ho-
nor al beneficiado una bonita romanza. 
¡Es l á s t i m a que este artista no se haya 
dedicado á la zarzuela! 
Su voz y su arte para el trabajo los ha 
adquirido en las tablas, y debe seguir en 
ellas, porque tiene condiciones suficientes. 
E l programa de esta noche lo componen: 
"Un velorio en Carraguao," " L a corte de 
Fanfarrón" y "Aires de Tallapledra," 
E l miérco les próx imo, la parodia c ó m i c o -
b u f o - f a n t á s t i c a , "Don Juan Mortuorio y 
don L u i s Jut ía ." 
Pronto, " E l tremendo Garrí," " E l café 
cantante" y "Seducción." 
S A L O N T E A T R O C A S I N O 
E l antiguo Actualidades, rejuvenecido y 
purificado, ha sabido convertirse en un 
teatro de absoluta moral, atrayente y ame-
no, punto de cita de la buena sociedad ha-
banera. 
L a c o m p a ñ í a de Enriqueta S ierra enca-
j a perfectamente en este escenario, donde 
á diario conquista aplausoa 4 granel. 
P a r a hoy se anuncia un «electo pro-
grama. 
d . P L r i M T E : . 
B L A N Q U E A 
Y C Ü N 5 E R V A E L C U n 5 . | 
A las ocho y cuar, 
l í e n l a , y estreno ^ tres 
de Mariano Muzas ^ > > 
ec,no de enfrente." 
Pronto. "R0sa j , 
i' "Golondrina" d! *** «• Ú 
108 C&rri6n 
C I N E M A T ¿ ^ R A F o s 
J a amenaza del Ciclftn 1 UrÍU 
una c o n c u r r í a l a ^ i M t ^ ' . " " ^ 
A las ocho, ia sensacional „ memor,al de Santa ^ 
tro partes) y ,a comodla ^ ^ . ^ 
ra pescar un novio." acto 
A las nueve, cuatro sornrenrt 
tas y " L a caja de m a z a p j ^ " ^ 
Luneta, 10 centavos. *rea,J 
Mañana, sábado azul, estr.n» 
T r T l ^ POeta;' ^ n a e n H 
dramát ica para la que se h* lt 
decoración. ha ^ ü 7 1 
E n ensayo, "Todos son uno " «m 
doña Inés" y - E l Tenorio de fr¿'.Uefio« 
S a l ó n Norr 
Hoy. grandioso acontecimiento . 
Hdad, estreno de la primeraTelícur'1 
tada sobre el conflicto Italo-Tur " 
guerra en Trípoli." que constltuv?^ 
ceso de más resonancia en la i 
mundial. Además se estrenaran ^ 
l íenlas no menos interesantes tit,,i . 
" L a Glocond " famoso cuadro'roZ 
Museo del Louvre, en París, y ^ 
encantada," en dos partes, artística tv, 
tremo. ^ 
Otras cintas no menos Interesantes J 
pletan el programa. 1 
S a l ó n N o v e d a d e s l 
U n bello programa ha dispuesto J 
esta noche el popular García; y pron 
que él combina, se traduce en un éxito 
su amplio y elegante salón de Prado y' 
tudes. 
Entre las cintas que llevará al b j 
lienzo, de mucha atracción y mérito 
la variedad de los asuntos tratado» 
ellas y el modo artíst ico de desarrollarl 
se anuncia un estreno, titulado "Bebé j \ 
casera," muy cómica, perteneciente i | 
serie que el popular Bebé ha impreslom, 
con gracia art ís t ica y mérito indlscutíl 
Mañana otro estreno cuyo titulo es 
muerta viva," dividida en dos partes, 
asunto muy sensacional. 
I ^ O N G I N E 
FIJO* m % EL SSL 
M u r a l l a 3 7 A . altos 
TeUf«B© $92, Telégrafo: Taodotni^ 
A p a r r a d o ftSft. 
PARA LAS DAMAS 
E l trato social. Costumbres de la 
ciedad Moderna en todas las circunstan^ 
de l a vida. Nueva guía de la gente 
gante; por la Condesa de Tramar: Jl-2j 
E l tocador Ideal. Formulario práctico 
salud y belleza; por la Condesa 0. de 
varazzi: $0-50. 
Hija , esposa y madre; por Pilar Slnj 
(2 tomos): $2-00. 
Mujeres: por Octavio Picón: $1-00.̂  
Amor silencioso; por Jolanda: JO-TOJ 
Nobleza americana; por Boulevaln: 
L a Raza; por Linares Rivas: $0-80.̂  
Aire de fuera. E l Abolengo. María ' 
toria; por Linares Rivas: $0-80. 
Fiestas de amor y poesía; por los 
manos Quintero: $0-70. 
L a Zagala. Pepita Reyes y El Gi 
alegre; por los hermanos Quintero: M 
L a Duquesa de Abrantes; por M. 
rette: $0-70. . 
E l poema del trabajo. Diálogos fanj 
ticos. Flores de escarcha; por MM« 
Sierra: $0-80. J 
Iris Versos; por Guillermo de Monta 
Novela de amores y desventuras: pô  
Urbano: $0-70. 
Pasionarias; por Manuel O. 
res, en lujo: $0-80. v . 
Librería "Cervantes." de ^ ^ " , 1 
so, Galiano 62, Apartado DIB. 
su importe en moneda americana o 
de correo, se remiten franco de ponj 
cualquier punto de la I s l a ^ 
A N U N C I O S VAKIIV 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i ü 
D R . R E D O N D O 
Monte 3 2 2 . T e l é f o n o A-W 
E l q u . quiera curarse d* hacJ 
con el doctor R ^ o n d o ' , e m.r| 
í n t e s de Marzo, porque después •* I 
para Madrid y no vuelve. l & 
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Consulta, áe 1 * >*• M 7 H-
DomicUlo: Paseo entre 
V E D A D O j ( 
YA más propio P"r'\ p(,J 
de arena, t i e r T * l x U M \ . ' yende e« gran c»ntm ^ 
3 5 , a l t o s . T e l e t o n o ^ . ? oJ 
—— . Q{ 
J A 0 v S ^ 
" " I C ' N A ^ I S l ^12 
Refugio 1 B- A-3906' Teléfono ^ 
P u r a m e n t e v « p | E 
D E L D O C T O R ^ Bef0roJ.J 
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